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1 L a F e d e r a c i ó n de 
industrias nacionales 
Se habla de disolver la El Estado yanqui vende 1.335 
Cámara belga 
E s t á ya defiitivamente const i tuida esta 
Asociación, acerca de l a cual hemos ha-
blado en aJgunos a r t í c u l o s exponiendo 
en l í neas sumarias eu objeto y l a tras-
cendental impor tanc ia que puede tener 
para los destinofi económicos de E s p a ñ a . 
Concentradas ílas fuerzas industr iales 
y acfLivaó de l a n a c i ó n en u n ampl io y 
holgado organismo, sin qu i t a r a cada 
uno de sus miembros l a necesaria liber-
tad de movimientos en l a esfera p rop ia 
de su ac t iv idad o negocio par t icu lar , 
acrece considerablemente, y puede di la-
tarse hasta l legar a aicanzar el grado 
necesario para satisfacer todas las de-
mandas, l a potenciaí l idad productora del 
país . Los grandes planes de obras pú-
blicas qjue las entidades comptonerites 
de la Asoc iac ión no se a t r e v e r í a n , n i 
p o d r í a n , s i prolcedieran aisladamente, 
cada una con sus sollos recursos, tomar 
a su cargo para ejecutarlos en condíi-
rlones viables y convenientes, por so-
brepasar eil objeto a l a capacidad de los 
medios disponihltes, se h a r á n aborda-
oles para l a « F e d e r a c i ó n » , que r e ú n e 
los principailes elementos industriales 
entre los que se h a b r í a n de d i s t r ibu i r 
los trabajos, y firmas que representan, 
por sus capitales y su c réd i to , mil lares 
de millones de pesetas. Y as í , con pro-
vecho notorio para los intereses del Es-
tado, de las mismas indus t r ias y de 
toda la e c o n o m í a e s p a ñ o l a , se p o d r í a 
in ic iar inmediatamente l a ejecución, ya 
doru.'isiado retardada por uno u otro 
motivo, del plan de oíbras, que, sistema-
tizado y sostenido con largo aliento, da-
ría por resultado una a l t a y sól ida va-
lorización de nuestro pa t r imonio na-
cional. 
La F e d e r a c i ó n de industr ias españo-
las s e r á el instrumento adecuado para 
realizar, de acuerdo con el Gobierno, 
esc plan, y con l a ventaja inmensa, i n -
contestable, de una positiva, genuüna y 
completa n a c i o n a l i z a c i ó n . Tenemos dema. 
siados Gibraitares dentro de E s p a ñ a 
(Piíotinto, Peuarroya, Orconera. Franco-
belga, efe.) y ejemplos actuales, vivos, 
poco seductores, de intervenciones ex-
ftranjeras en e c o n o m í a s nacionales, para 
no reconocer el valor inestimable de 
la propia suficiencia, que apar ta por sí 
misma, a los e x t r a ñ o s de toda veleidad 
de in t romis ión o ingerencia innecesaria. 
Motivos sobrados, en efecto, cuentan los 
españoles para rechazar discretamente, 
y prudentemente, las ofertas de capita-
les extranjeros por muy tentadoras que 
i . l parecer sean ; siempre tras ellas hoy 
Un trozo de terr i tor io , un j i r ó n de so-
b.Tanía, un pedazo de pa t r imonio que 
se arranca a l a n a c i ó n que se ha de-
jado seducir por el cebo ofrecido. 
'•, Y sí nuestra experiencia colectiva no 
bastara para escarmentarnos, por todas 
partes se nos ofrecen hoy ejemplos alec-
cionadores. E l m á s impresionante es el 
que se desprende de la s i t u a c i ó n actual j 
d( Francia, l a n a c i ó n fuerte que con 
su plena v ic tor ia y su fuerza m i l i t a r 
en auge, siente, sin embargo, el yugo 
aé su deuda extranjera, que le frena, 
l - hiere y le h u m i l l a en los momentos 
de mayor exparísioti dominadora. Pesa 
sobre Franc ia su deuda a Ing la te r ra y 
Estados Unidos, bastante m á s que toda 
su deuda in ter ior , con ser é s t a tres ve-
ces superior a aqué l la , y sin haber co-
menzado t o d a v í a el servicio de intere-
ses y el reembolso a los mencionados 
acreedores cxtranjeros> Sólo l a amena-
za latente que impl ica l a existencia de 
esta deuda es y a una causa de pertur-
bación en el r é g i m e n de l a moneda y 
de la e c o n o m í a en l a n a c i ó n deudora. 
A esta causa, a s í como a las impor tan-
tés sumas de dinero y vaSlores france-
ses que poseen los extranjeros, se de-
ben, en g ran parte, las fluctuaciones que 
sufre el franco y que producen tan 
grandes d a ñ o s y trastornos a los nego-
cios y a l a vlida e c o n ó m i c a del pa í s . 
Y si tales efectos se cumplen en una 
nac ión como Francia , cuyo pode r ío es 
incontestable, ¡ cuá l e s no s e r á n en los 
pa íses de menor c u a n t í a ! Para éstos , 
contraer deudas p ú b l i c a s en el extran-
jero y admHir colaboraciones financie-
ras e ingerencias del extranjero^ en 
obras del Estado y en empresas de aílto 
in te rés nacionall es como consentir una 
media t i ¿ac ión , siempre humi l lan te y pe-
l i g r o s í s i m a , y en ocasiones, t a m b i é n 
muy onerosa. Solamente, en casos de 
B e c e s i d a d suprema, como el de Franc ia 
durante l a guerra, o en otras circuns-
tancias de apremio, tiene ello justif ica-
ción. 
Felizmente, no se hal la en esas cir-
cunstancias nuestro p a í s . Apremia , sí 
la cons t rucc ión de nuevas l í neas fé r reas 
que a m p l í e n l a insuficiente red ac 
t u a l ; conviene t a m b i é n l a r e a l i z a c i ó n de 
obras cuya ut i l ' idad p ú b l i c a se reconoce 
u n á n i m e m e n t e , y l a i m p l a n t a c i ó n de in -
dustrias y empresas nuevas relaciona-
das con 3os intereses del Estado, como 
las de a v i a c i ó n ; pero todo ello os tá al 
alcance del esfuerzo nacional . L a «Fe-
d e r a c i ó n de industr ias n a c i o n a l e s » , apo-
yada por l a Banca españo la , se propo-
ne demostrar í lo p r á c t i c a m e n t e . 
E l Director io m i l i t a r y l a n a c i ó n en-
tera tienen que felicitarse del nacimien-
to de esta in s t i t uc ión , l l amada a ser, sin 
duda alguna, uno de los m á s eficientes 
propulsores de l a riqueza nacional . 
Ramón DE OLASCOAGA 
Bilbao, 27 de febrero. 
Cartón do Wiort o Van de >' y rere al Poder 
BRUSELAS, 2 9 . - H a n continuado laa 
conferencm del rey Alberto con C hon? 
barcos mercantes 
Entre ellos está el «LeTÍathan» 
O p . f ,5 de todos Ios partidos. E l | norteamericana, propiedad del 
n u L r * ™ ! ! enfontrar una f ó r m u l a cual , que consta de 1.335 barcos, figur 
E I L V E S E , 29 .—Telegraf ían de Nueva 
York que l a Oficina de N a v e g a c i ó n ha 
acordado vender toda l a f lota mercante 
Estado, 
^gu ando en-
BnfoTJrMD <?lVÍtaiSe Ja « e w s i d a d de d i - ' t r e ellas el t r a n s a t l á n t i c o ex a l e m á n 
V 1 aj'lainento, que ,para muchos1 «Vaiterland» que so l l a m a actualmen-
fimo i^US p5reVe SUrPSu f i a b l e . A úl- te « L e v i a t h á n » , porque se ha visto obli-
r ™ , 1 . ta í 'de ' dos candidatu- .gada a cubr i r u n déficit de cerca de 200 
r V ^ K V ^ Í i 0 ^ luui)er alcanzado mavores millones de pesetas a l a ñ o . 
ooabilidades; l a de M . Cartofi de Se calcula quo esta, f lo ta h a h r á cos-
vyiara y Ja del minis t ro de Hacierfaa tado unos 2.500 millones de d ó l a r e s (cer-
ui imsionar io M . Van de Vyvero. En los ca de 20.000 millones de pesetas. La 
uos rasos, el presidente a s u m i r í a tani- Prensa dico saher que el conocido m u l t i -
mop la cartera d^ Negocios Extranjeros, mi l lonar io H a r r i m a n a d q u i r i r á proba!.lo-
1 amblen so dice que M . Theií t í ís far-f mente toda feta flofeu 
m a n a parte del nuoro Gobierno como , . , 
min is t ro sin cartera. i * _ f i . . ^ ^ ^ . ^ J _ „ _ _ 
El part ido socialista no ^ r e c e d i s - | A S a ! i O 3 U H p a g a Q O r G i l 
puesto a tomar el Poder, p<irque en el , 
seno del part ido hay discrepbncias, do-' 
minando' lus elementos que t p i n a n quej 
el momento no ha llegado pd ra ellos dej 
encargarse, de la g o b e r n a c i í m del Es-i 
tado. | 
n ^ f v i í 1 ^ ^ r 6 ; Vandervclí?. i e f f del ' A L A I X , 2 9 . - U n coche de la Compañía de ín^l I r^S ^ Parec;e ^ l ™ ^ 0 . a reinas de Larcchebelle, que transportaba 
SE^ÍioS? V0111.017?' ^ l ' " ' " i 475.000 francos, destinados al p ^ o de lo . 
dispensable l a d.solucmn del l>arlamen-| ha qido atacado esta mañana en 
to, pues considera que no h a b r í a ven-
tajas j i a r a su part ido en una nueva con- c 
sulta a l a fuerza electoral. 
F r a n c i a 
Resulta muerto uno de los atacantes, 
une ora catalísn 
En Inglaterra se ampliará u 
el voto femenino 
Cuatro millones más de m-jjeres 
adquirirán derecho al sufragio 
Se ha aprobado en segunda lectura en la 
( amara dts los Comunes un «bilí» pidiendo 
que se extienda el derecho de sufragio a to-
das las mujeres desde los veintiún años de 
edad. La moción íflé apoyada por miss Do-
rothy Jevson, laborista, y por mit?tress Win-
tringham, lilnTal. lm duquesa de Atlioll, i^on-
s,Tvadora, propuso que se convocara a una 
confereucia de todos los partidos y se « sc i» 
chase su opinión antes de alterar nada. 
VA subsecretario del Interior, Bys Davlés, 
contesU') que se calcula que el número de 
votantes femeninas en Inglaterra y Gale-s au-
mentaría unos cuatro milloneK y medio. 
F̂ I Gobierno es favorable al proyecto, pero 
no puede decir cuál será su actitud deajtaéí 
de aprobarlo el Comité. 
Después de una animada discusión, el 
«bilí» fué aprobado por 288 votos contra 72, 
en eegunda lectura. 
Pasó a la Comisión, en espera de la tercera 
y definitiva lectura. 
Uno de ellos, e l que 
lanzó a sujetar de la brida al caballo, re-
cibió un disparo, hecho por uno de Jos 
guardianes del coche, y cayó muerto en el 
acto. Se llama Agust ín Gaj'icia. natural ce 
i Barcelona. Los otros tres cómplices huye-
ron, disparando sus pistolas e hiriendo gra-
evmente a otro de los guardianes y al co-
chero. 
K. dñ Ta fí.—Aciiinlmeiifr en Itujlaterra 
/as mujeres soltcraf. no votan antes de los 
treinta años. Vn proyecto parecido a éste fué 
aprobado en primera lectura hace cuatro 
años, a pesar de la oposición del Gobierno, 
que entonces estaba presidido por Tdoyd 
Gcorge. 
¿Una guerra en los Balkanes? 
o 
" " E I L V K S I : , 20.—La Trensa londinense pu-
blica noticias alarmantes sobre los Balkanes, 
BSégivando que es inminente la de.claraoión 
de guerra de Bulgaria a Yugoeslavia, y que 
f! primero de dichos países desea posesio-
narse del puerto .do Salónica. 
El ministro de Holgaría en Eoma ha des-
mentido la afirmación do Ninchich de que 
én la frontera servia se hayan concentrado 
muchos miles de «komitatjis». Afirma que, 
en vista de la alianza italosureslava, toda 
noticia asegurando que Bulgaria tiene in-
El Círculo Mercantil en 
favor de los Tratados 
o — 
Un escrito al Directorio 
o 
E l día 6 asamblea en Madrid 
- ^ n í ^ ^ T n r t ? ^ 1 0 / 6 la ÜnÍÓn * » 
te» í.rod^<> . ' P P áQ dert03 e ,ea^ 
llUe P ^ W » la denuncia de 
'"freses d ^ í ' ^ ^ " ^ 9 para los 
r i í d o al ^ i 1 * fcono^,a "«cional, Sê  ha d¡-
;0'ao ai ilirectono militar con una ex,,, 
c . n nmy documentada. en l ^ u e demu^: 
pXitos ^ ^ raZÓU de los endonados pS-
T ^ ^ Ú ^ ^ J V r o l e v i ^ qUe la-n.en a se ]iavan cumpJido rech • ^ 
X 7; qUe 86 d e n " " ^ n nuestros Tra-tados dt 
4 España, la han beneík iadc, 
aldo tóv^J68^ el hahev disndnuído e .aldo adverso de nuestra balanza comercial. 
Apoya esta consideración 
ú&toi estadísticos. con numerosos y al resumir sus rnzona-
unentos, expone conclusiones de tanto inte-
res como las siguientes • 
Primera. Que a pesar de los Aranceles i 
d^pnm de eoftoertadós lo» Tratados de .ó-
mwcip de 1922. el suido adverso de nuestra 
balaba mercantil ha disminuido en 100 mi-
ñones de pesetas. 
Segunda. Que a esta mejora de la balanza 
mercantd han contribuido 1^ Estados Uní-
dos con una disminución d« su saldo adven-
por valor de 11.8S3.0OO dólares, que al can. 
bio de 7.40 equivalen a 87.034.000 pesetas. 
I en era. Que el saldo favorable a Espafia 
en su comercio con la Gran Bretaña ha me-
lorado después de concertado el Tratado de 
(«mercio bispanobritónico en 2.434.(X)Ü libra», 
que. al cambio de 33,-JO, equivalen 81..-,39.000 
pesetas. 
Cuarta. Que el «aldo favorable a Espaüa 
en su comercio con Erancia ha aumentado 
durante 1023 en 130 millones de francos, que 
al cambio d« 40 por 100 resultan r*2 millo-
ne*-; de pesetas, que. restados de los ICO r--' 
llones que suman los beneficios alcanzadcfl 
en el comercio con los Estados l'nidos y la 
Pran Bretaña durante 1023, dejan un saldo 
a favor de España de 317 millones de pese-
ta*. 
Quinta-. Que el comercio exterior de Espa-
fia con los listados Unidos. Gran Bretaña 
j y Francia representa aproximadamente un 
'"•|.50 por 100 tanto de las importaciones enmo 
tenciones bélicas se calmean asimismo de j ^ exportaciones. 
absurdas. Sexta. Que el comercio do EepaCa ron 
* ' * ~ I Suiza, Italia • Noruega que también tienen 
Se apTaZa la e n t r e v i s t a entre Tratados de comercio con España, y oí dé 
, », | otras 80 naciones que tienen productos que 
CJbreg'Ón y V ^ O O l l C l í j e tributan por la primero o segunda columna 
o ¡del Aran'-el de Aduanas, sólo han contribuí-
E n Inglaterra hubo en 
febrero 2 8 horas de sol 
o 
Desde el día 11 ha nevado en 
todo el país 
o 
En ItaBa es tá nevado el Vesubio 
LEAFIELD, 29.—Febrero ha sido extra-
ordinariamente frío, y desde el d ía 11 las 
nieves y el viento Norte helado aasi con-
tinuo no ha dejado de soplar en Ingla-
terra. 
Los datos meteorológicos del mes son aún 
muy incompletos; pero durante los ve in t i -
séis días pasados sólo ha lucido el sol' vein-
tiocho horas, cuando lo normal sen sesenta 
horas- La lluvia, en cambio, ha sido escasa, 
pues sólo se an registrado siete mil ímetros , 
siendo lo normal 39 mil ímetros . 
Lus pronósticos para marzo son bastante 
pesimistas, pues se inicia una.gran depre-
sión atmosfér ica cerca de las Sheti'.and y 
en el mar del Norte, previéndose grandes 
temporales en toda Inglaterra y en el mar. 
M E T E SOBRE EL VESUBIO 
EILVESE, 29.—Telegrafían de Roma que 
en agonas partes de la I t a l i a septentirio-
ual y ct-ntral la capa de nieve ha alcan-
zado medio metro. 
E l Vesubio también «stá cubierto d'e 
nieve. 
MUERTES DE FRIO EN MOSCU 
EILVESE, 29.—El diario ruso <'I>ni», que 
 l m- se publica en Berlín, afirma que del 1 de 
diciembre de 1923 al 25 de enero de esto 
año han sido hallados en Jas calles de Mos-, 
cú los cadáveres de 1.025 nifios muertos 
de frío. 
MEJICO, 2 9 . - A causa de una s ú b i t a t ' f t f 1 0 ^ la ^ o 0 7 1 1 ^ ^ ^ 1 1 de p í * ^ 
enfermedad del presidente Obregón , so d " ^ n t f 1923 en 33 millones de peseta.. • 
ha aplatado el viaje ainmciado. A l g u - | ^PHma. Qi:e siendo favorable a Es^aua 
nos por iódicos recocen el rumor de (jue e' w * ? . * * 1 * ^ ' ™ .Bretafia ? ^ los r f ^ -
c,i , . .... ii& 8;-49 yiM*mn d.> v n ^v- f • 1 M p * . tienen sin embargo los cambios 
vénenamie i i t o ; pero el Gobierno lo l ía **> moneda -cón estos países un reoaráti d.-¡ 
desmentido, haciendo f i j a r en la puerta MUpoT 100 a su favor, y que siendo adversa 
d€i palacio presidencia un acta, f i rma- » l ^paüa la balanza comercial con E r á n d a . 
da por cinco m é d i c o s asegurando que el 'os francos se cotizan, no obstante a ..7 por 
p-eneral Gbrcgón sufre u n fuerte ataque 1™ ^ lo que se desprende que la balan/a 
de írripe, agravado por una fatiga gow| mercantil no es decisiva en la aprecia-ion de 
neral 1 los cambios internacionales. 
También estima necesaria una revisión 
—* 'del Arancel vigente; pero no para aumen-
" " tar cu fimesto proteccionismo, como preten-
Maniobras navales inglesas en las Baleares 
cirle a las conveniencias generales del país. 
La radiotelefonía en los 
expresos ingleses 
o 
LEAEJELD, 29.—El t i l t imo adelanto dte 
ta te lefonía sin hikv? es la decisión de l a 
Great We'rtern Raihvay, de instalar recep-
tores en todos los expresos para uso de loe 
viajeras que paguen un pequeño suplemen-
to especial. 
Se han hecho experimentos en un t ren 
donde había instalados 40 pares de te lé-
fonos, y pudo oírse un concierto mientras 
ol expreso viajaba a 80 millas por hora. 
L A B I B L I A POR RADIOTELEFONIA 
LONDRES, 29.—El reverendo Charles Bot-
ler, pastor unitariano, tiene la intención de 
escribir una nueva Bibl ia para los arre»'-




reun rán un centenar de barcos. Turquía va a construir 
submarinos e hidroaviones 
Monedas de oro españolas en 
el fondo del mar 
o • 
So enenentran al ímproslonar una película 
submarina 
—o—i 
LONDRES, 29.—Comunican de Jamai-
ca BJ « l i m e s » que en Massau una jo-
ven, buceando durante la irrupresión de 
m u í pe l í cu l a submarina, d e s c u b r i ó una 
r a j a entre l a arena del puerto, donde 
se acababan de hacer operaciones de d r tu 
irado. A l a b r i r l a se encontraron mone-
das antiguas e s p a ñ o l a s de oro por va-
lor do 47.000 d ó l a r e s . 
LONDRES, 29.—El «Daily News» hace hoy una velocidad de 20 nudos. Su armamento, 
un estudio comparativo de las diversas fuer-
zas navales írancesas, españolas a italianas 
que en la actualidad existen en el mar Me-
diterráneo, para deducir de ello que, a juz-
gar por las apariencias, el mar Mediterrá-
neo está pronto a convertirse en escenario 
al que concurran importantes fuerzas nava-
les. 
Por diversas razones, que a nadie t;e ocul-
tarán—dice el «Daily News»—, puede com-
prenderse que la Gran Bretaña no ha de 
permanecer indiferente ante esta Pituacion, 
V que ha de preocuparse de lo que se rehere 
"al equilibrio de fuerzas navales en aquel mar. 
GRANDES MANIOBRAS INGLESAS 
EN LAS BALEARES 
LONDRES, 29.—Ayer han llegado a Malta 
los acorazados «B8rham>, «Malayas, íWars-
nitc» y «Valiant», de 27.800 toneladas, y cin-
co submarinos. Con éstos la ilota inglesa con-
igual al de kx: cruceros ingleses tipo D, cons-
ta de ti piezas de 152 milímetros, pero no 
pueden tirar más que cuatro por andanada. 
Los arsenales de El Eerrol, que construyen 
estos barcos, están bien preparados. El di-
que seco actual va a ser alargado. Se pro-
yecta además la construcción de un segundo 
dique do mayores dimensiones. El arsenal 
de Cartagena está especializado en la cons-
trucción de torpederos y de submarinos. Ac-
tualmente está terminando tres destroyers 
de 1.146 toaeladas, con una velocidad de .'M 
nudos, armados con tres piezas de 101 milí-
metros y cuatro tubos lanzatorpedos do 638 
milímetros. Construye también tres conduc-
tpre* de flotilla, ouya quilla se puso el año 
pasado, de 1.650 toneladas, una velocidad 
de 30 nudos, armados con ~> piezas do 115 
y 6 tubos lanzatorpedos de 593 milímetros. 
Son semejantes, un poco más pequeños, a 
loa destroyers ingleses tipo cSoott». Ya han 
Ayer las mujeres inglesas coiiTidaron 
a ios hombre» 
«Le Terops* del día 27 da febrero publica 
la siguiente información : 
«Las construcciones navales españolas 
muestran ahora una actividad bastante gran-
de- Los arsenales de El Eerrol están reunien-
do el material para la construoemu de dos 
nuevos cruceros: «Príncipe Alfonso» y «Al-
mirante Cervera». Los planos de estas dos 
unidades han sido elaborados por un inge-
niero inglés; se parecen mucho a los cruce-
ros ingleses de la serie E. Sus característi-
cas son: eslora, 161,98 metros; manga, 1G,15 
metros; puntal, 7,02 metros; tonelaje, 7.850 
toneladas; potencia de las máquinas, 80.000 
• /caballos; velocidad, 33 nudos; cintura acora-
Cn n ^ n U n n A n A<* 1 0 0 0 0 0 f i n í a l a s Nada. 76 milímetros; armamento: 8 cafio-o n t r a c a n d o d e i U U . u u u a o a u s ) ^ ^ ^ ¿ ¡ ^ ^ 4 de m ^ 1 ^ ^ 
d e COea 'na , O p i o y a l c o b o l v 19 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros. 
o | Los cañones están dispuestos eu el sentido 
EILVESE, 29.—Las autoridades norte- i del eje y seis de ellos montados por pares, 
americanas se han incautado, a tordo de'. • Otros dos cruceros el «Méndez Nunez» y 
vapor italvano «Conde Verde» de alcohol. 1 d «Blas Lezoi, estaban preparados para 
opio y cocaína, por valor do liOO.OOO dó'n efectuar pruebas en diciembre. Se paracen 
fes, habiendo además considerables canti- « los pequeños cruceros ingleses de la clase 
•bdes de alcohol a bordo do los vapores in- ; 1>: desplazan 1.725 toneladas, timen una 
«lés « A d r i a t i o y francés «&avoie>. potencia de máquinas de 30.CG0 caballos y 
L L» a m y m » » ' • • •""« — . " j j —a ^ . . 
centrada actualmente en esta isla comprende ent.regados la mayoría de los subman 
diez acoraazdos. se^ cruceros ligeros^ y^l8 j nc>s de 557 toneladas empezados en 1016, y 
se construyen seis da 000 toneladas. 
Por consiguiente, la Marina española se ha 
reforzado notablemente desdo hace algunos 
aü . Cuando hayan sido terminados los tra-
igei-os 
conductores de flotilla v destróyers. Es la ma-
vor concentración de fuerzas navales mgle-
âs realizada desde que terminó la guerra. 
' Esb* escuadra se reunirá el 7 de marzo en 
1 ^ ' i t ico, " 
aliza 
m^rtantes '^aniobraa que" durarán cinco 
8 Después de esto los f i z a d o s ^ u t i m o n > 
v cAÍM»; que, según el acuerdo de ^ ashmg-
I n , l e r i n sustituidos por los dej qtie se cons 
truven actualmente, se dirigirán a Inglate 
S pasando a la reserva. Contra lo que opi-
n?n ^os círculos marítimos es posible que 
raToni d9 economía no «ean sustituidos 
^ fos bancos tipo «Qneen Ehzabeth,. 
las Baleares, con la flota del Atlántic  que ^ realizan ahora comprenderá las 
consta de unos ^ ^ a r c o s para jeahza j ^ ^ ^ ^ ¿ g & Ú * : dos barcos de línea de 
19.852 toneladas, cinco cruceros modernos 
de 4.725 a 7.850 toneladas idos anteriormen-
te citados y el «Reina Victoria-*), seis cru-
ceros antiguos, nueve «destroyers» modernos 
y cuatro antiguos, 22 torpederos de ̂ prime-
ra clase, 16 submarinos modernos, un porto-
anones y varios cañoneros antiguos y mo-
dernos. 
Se atribuyen al Directorio proyectos bas-
tante ambiciosos respecto a la Marina; pero 
es dudoso que el estado de la Hacienda per-! 
mita la ejecución de un programa nuevo que 
comprendería, a lo que se dice, cuatro cru. 
ceros de 10.000 toneladas y 12 submarinos 
de 1.500 toneladas.» 
Nuestra Marina de guerra 
según "Le Temps" 
Dice que la confección del Arancel sei 
hizo caprichosamente, porque las raloracio- : 2~Z ~ — 
M hicieron mucho despué* do haberse Una vez cada cuatro años 
i fijado los dareohos de adeudo: valoraciones j ^ 
'forzadas y ficticias, por consiguiente, pero 
que se fijaron por aquellos a quienes con-
venfan para que los tantos por ciento con 
arreglo a las bases estuvieran dentro de I 0 
aquellas valoraciones que se amoldaban a' LONDRES, 29.—Antiguamente existía en 
loe derechos, en vez de amoldarse éstos a ia sociedad inglesa una0 costumbre original, 
las valoraciones. El día 29 de febrero las muchachas estaban 
Considera esta revisión como factor esen-1 autorizadas para solicitar la mano del hom-
cial para que la peseta deje do ser depre- | hre a quien habían elegido, 
ciada, y después de razonar ampliamente Este año los directores de los grandes lio-
sobre lexs motivo» que sostienen y reducen ! teles de la capital han tenido la idea de re-
íos cambios, termina pidiendo: | bucitar esta costumbre, modificándola confor-
íPrimero. Que no se deroguen los Trata- mo a los hábitos modernos. Durante toda 
dos de comercio vigentes. esta noche los menús de las cenas en estos 
Segundo. Que te proceda a establecer; hoteles gerán elegidos por las señoritas, las 
nuevas valoraciones, lo mismo que a revisar ! cuales pagarán a los hombres los gastos de 
el Arancel. la cena, les invitarán a bailar y les condu-
Tercero. Que se rectifique el procedí- cidán luego a sus asientos, 
miento de aplicación de los coeficientes y • Ivstá terminantemente prohibido a los hom 
TURQUIA REFUERZA SU ESCUADRA 
ROMA. 29.—Según noticias de Angora, el 
Parlamento turco va conceder sumas consi-
derables para el rápido aumento de las fuer-
zas navales turcas. También se proyecta la 
construcción de nuevos submarinos y de hi-
droaviones, porque Turquía puede acabar su 
trabajo de reorganización nacional únicamen-
te bajo la protección de una Marina de gue-
rra moderna. 
N . de la II.—Por el Tratado' de Lansana el 
crucero de combate ex alemán <r.Gocben*, de 
23.000 toneladas, ka sido devuelto o Turquía. 
* » * 
A L M E R I A . 29.—Esta tarde zarpó para Va-
lencia la flota inglesa. Desde dicho puerto 
marchará a Baleares, donde se le unirán otrar: 
escuadrillas que visitan actualmente diferen-
tes puertos españoles. 
MALACA. 29.—Ha zarpado para Valeni i;-
la Escuadra kigiesa, que penca^cio cuatn 
dios eu este pv:eib 
de cálculos por prima en i>ago en oro; y 
Cuarto. Que el nuevo organismo que 
haya de estudiar estas cuestiones no esté 
constituido por una mayoría de los elemien-
tos productores, sino que so dé en él la de-
bida representación a loe elementos consu-
midores, lo mismo que a los comerciantes, 
que el Cíxculo de la Unión Mercantil y otras 
entidades representan, 
* • « 
La Junta de gobierno del Círculo de la 
Unión Mercantil ha acordado convocar a 
junta general «xtraordinaria para el día ü 
de marzo, a la« diez de 1» noche. 
En esta junta se ti-atará de la ratificación 
solemne de este mensaje elevado al Directo-
rio mili tar de la adhesión do todas las So-
ciedaes mercantiles y la formación de un 
núcleo de acciden de defensa de estas ideas 
en «1 orden arancelario que no tienen el ca-
rácter de perseoución para la industria, sino 
el de carácter de estudio sereno de la fija-
ción de precios para llegar a las modifica-
ciones arancelarias precisas para la econo-
mía nacional y para la rectificación del pre-
cio de las mercancías.» 
* * * 
Nota de la Cámara oficial de Comercio: 
«Bajo la presidencia de don Carlos Prast ' 
se ha reunido en pleno la Cámara de Comer-
cio de Madrid, despachando los asuntos de | 
trámite y otros de importancia, entre los 
cuales figura el siguiente: 
Tratados de comercio.—Después de intere-
sante discusión, con motivo do la campaña 
que se sigue contra los vigentes Tratados co-
merciales, cuya denuncia ha llegado a pe-
dirse, fué acuerdo de la Cámara significar al 
Gobierno la necesidad de mantener la rigen-
cia de los Tratados, merced a los cuales 
puede obtenerse la salida de nuestros pro-
ductos y evitar el aislamiento económico en 
que se hallaría España en el caso de rom-
per el régimen actual, con el consiguiente 
perjuicio para las propia» induetrias, nece-
sitadas de prudente protección temporal, 
que las estimule y no de beneficios de mo-
nopolio, que excluyen toda competencia y 
progreso.» 
Las oficinas de Administración, Redac-
ción y Gerencia y los Talleres de E L 
D E B A T E se han trasladado a la calle 
de la COLEGIATA, 7. 
Les teléfonos continúan siendo los nú-
meros 363 i l y 398 M. Apartado 468. 
bres hacer el menor gasto. 
I N D I C E - R E S U M E N 
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Un colombiano insigne, por J . de 
Osinaga 
E l secreto de los Castelfort (fo-
lletón) , por Jeanne de Cou-
lomb 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» 
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PROYINCIAS. — NormaUdad escolar en 
1 Salamanca.—Se concede la electrificación 
• del ferrocarril Vitoria-Estella.—El asesi-
I no del «Federal» detenido en la fronte-
¡| ra portuguesa.—En Arbudia (Gerona) un 
''. incendio destruye una fábrica corchota-
| ponera.—El nuevo reglamento de Pompas 
ü Fúnebres de Barcelona supone para el 
;! público una economía de un 15 por 100 
i y para el Municipio un notable aumento 
de ingresos anuales (pág. 2). 
—«o»— 
! MARRUECOS—Varios convoyes sin no-
ij vedad.—La aviación bombarde» intensa-
1 mente los objetivos señalados en M'Ter 
I y Magán.—En el reciente tiroteo de Ti-, 
r.zi Assa tuvo el enemigo más do 40 ba-
jas (pág. 2). 
—*0>— 
E X T R A N J E J R O — S e habla de disolver 
la Cámara belga.—En segunda lectura 
I la Cámara de los Comunes aprueba el vo-
! to femenino desde los veintiún años.— 
Supresión del estado de sitio en Alema-
nia.—Se aplaza la entrevista entre Obre-
gón y Coolidga (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Pronósticos del Servicio 
Meteorológico Oficial).—En toda España 
va mejorando el tiempo. Temperatura 
máxima en Madrid. 6,2 grados, y míni- I 
ma, 3,7 bajo cero. En provincias la má-
xima fué de 14 grados en Málaga, v la 
mínima da 6 bajo cero en Valladohd y 
Teruel. 
L O D E L D I A 
" S o y s e n a d o r y p a s o " 
Suenan estos d í a s los nombres de va-
rios i n t e l ec tua l e s—ca ted rá t i cos , l i teratos, 
escritores, artistas—, algunos m u y res-
petables, por su manera de -actuar cerca 
del Gobierno, en t é r m i n o s que se pare-
cen mucho a la rebe ld ía . 
Deploramos esta act i tud, y, en parie, 
por el prestigio mismo de quienes en 
ella aparecen colocados. Porque, s' re-
conocemos con gusto! l a honrosa s ignif i -
cac ión de varios de ellos en la cu l tura 
e s p - ñ o l a , no podemos reconocerles como 
politicantes una inmunidad , que ya no 
se concede, por fortuna, a sus correli-
gionarios. 
H a r í a n ma! dichos s e ñ a r e s en persis-
t i r en esa confus ión de l a prez de sus 
t í tu los profesionales o "académicos con 
la « p a t e n t e de l ibre c i r cu l ac ión por las 
leyes y endosable a los amigos» , que se 
regalaba con el «ca rne t» a los viejos di -
putados. No se dejen seducir, pues, por 
falsas g a l l a r d í a s n i p o r el s e ñ u e l o de 
la moderna l ibertad. Realmente, lo que 
representan con su act i tud es el t ipo an-
ticuado del poderoso, que por su* rique-
za, o por su influencia, se c re í a desli-
gado de las obligaciones comunes a la 
general idad de los subditos, y aun hu-
biera tenido por humiHac ión el cum-
pl i r las . 
Caso cómico de esta manera de conce-
b i r las preeminencias sociales que m á s 
obligan, es e l que se refiere a propósi -
to del incendio de las Satesas. Pugaa-
ba u n guardia, por mantener el c o r d ó n 
de los espectadores, para que con su in -
discreta curiosidad no se acercaran de-
masiado á l edificio, cuya c ú p u l a ame-
nazaba r u i n a ; a duras penas era obe-
decido por el g e n t í o , cuando i r r u m p i ó 
u n carruaje en l a zona vedada y peli-
grosa ; quiso el g u a r d i a detener el ve-
h ícu lo , cumpliendo su deber y ejercitan-
do su caridad, pero in«Ttnntáneamento 
a s o m ó por l a ventan i l la una chistera, y 
•bajo ella se o y ó decir, enfurecido, al 
que l a l levaba: «Soy senador del reino, 
y p a s o . . . » ; y p a s ó el senador. 
Pues, mn la l i s midandis , el caso del 
senador ha sido frecuento en E s p a ñ a , 
y a ú n parece que hay t o d a v í a quienes 
quieren que siga rep i t i éndose , haciendo 
ellos de senador, por supuesto; y es pre-
ciso quo no se repita. E l Gobierno h a r á 
bien en impedir lo , y lo ha de lograr a 
poco que persevere en" una, prudente ener-
g ía . 
Una de las m á s graves causas de nues-
t r a ind isc ip l ina proviene del m a l ejénp 
plo de las clases elevadas. Su superio-
r idad , sobre todo si rad ica en el talen-
to, lejos de eximirles de los deberes de 
ciudad arria, añadie u n nuevo motivo do 
o b l i g a c i ó n ; y mientras ellas no pract i -
quen estos deberes s e r á i n ú t i l ex ig í r s : -
los a los de abajo. 
L a m e n t a b l e o m i s i ó n 
«No hay un irlandés que no conserve vivo 
en BU corazón y no recuerde con temur-.. 
agradecimiento y simpatía los ra&gos gen.-
roso® de la España amiga, oon la que aú-
llela siempre estrechar y cultivar sus rela-
ciones», nos escribe desde Dublín un lec-
tor de E L DEBATE. 
Pero esa nación amiga y predilecta de les 
irlandeses careo© de representación cbnsu-
lar en Irlanda. Casi todos los países del 
mundo, hasta las pequeñas repúblicas da 
Centroamérica, han enviado su representu-
ción al constituirse el nuevo Estado, cuyo 
desarrollo industrial y agrícola abre pebŝ  
pectivas de un beneficioso intercambio co-
mercial. Sólo España carece allí de repre-
sentante. 
Semanalmente llega a Dublín un vapoi 
cargado con frutas españolas. Seis mi l ca-
jas- de naranja, 4.000 de cebollas, L00O cn-
jas de mandarinas y limones, infinidad de 
barriles de uva se consumen cada semana 
en aquel mercado. Pero las conservas, los 
vinos, loa aceites y tantos otras productos 
españoles son totalmente desconocidos en 
Irlanda. 
En la capital del Estado libre, ciudad de 
500.000 habitantes, de gran importancia fa-
bri l y comercial, nn honrado comerciante 
irlandés representa a nuestro pa ís ; pero ig-
nora totalmente el castellano. ¿Cómo ha de 
informar a los comerciantes españoles quo 
a él acudan? Y no es aventurado suponer 
que sus negocios particulares, donde obten, 
ga un positivo beneficio, tendrán la prefe-
rencia a ese cargo honorífico, que sólo mo-
lestias ha de producirle. 
Para propagar el comercio español, para 
intensificarlo, España debe enviar al Esta-
do libre de Irlanda un cónsul de carreraj 
E l saldo desfavorable de nuestro conjercio 
exterior ha de equilibrarse mediante la aper-
tura de nueves mercados a los productos es-
pañoles, bajo el asesoramiento de nuestros^ 
cónsules. Por carecer España do represen, 
tantes en aquel país han ignotado nuestros 
productores las posibilidades que en él se 
les ofrecían. Tal omisión es lamentable; pe^ 
to aún sería más doloroso que no quedase 
reparada en los próximos presupuestos. 
Se levanta el estado de sitfo 
en Alemania 
Quedan en suspenso varias garantías 
constitucionales 
—o— 
BERLIN. 29.—El presidente del Reich 
firmó un decreto declarando üa suspensión 
' del estado de guerra en Alemania para el 
1 día 1 de marzo, pero manteniendo medidas 
¡ especiales de defensa contra la propagan-
da anticonstituoionai. 
Se^ún ese decreto, el ministro del Inte-
rior del Reich queda uatorizado para impe-
dir atentados anticonstitucionales que ten-
gan por objeto el cambio de la forma del 
Estado, tomando las medidas necesarias, co-
mo restricciones de la l ibertad personal, re-
gistros domiciliarios y confiscaciones. E l 
a r t í cu lo de la Consti tución que se refiere 
a esos asuntos quedan en suspenso. Las re-
uniones públicas quedan prohiHdas. Como 
en Baviera ya existe un estado excepcio-
nal parecido al actuailmente ordenado por 
o l Reich, queda excluida de esas nuevas 
disposiciones. 
La Prensa de la mañana de Berl ín comen-
t a ese cambio y, en general, aprueba que( 
el Poder ejecutivo haya sido trasladado 
de la Comandancia Superior Mi l i t a r al 
ministerio del Interior. 
S^oado 1 de marzo de lí>24 (2) KA D i i i D . — A f i o j a y . — x ú m . 1.5(54 
A 1 3 b a j o c e r o e n 
L a G r a n j a 
o 
C o n Ü n ú a n e v a n d o e n C a t a l u ñ a 
Frío Intensíoimo en Scjjoyla 
SEGOVIA, 28.—La línea de Avila está 
Ulteróéptada l-aco treinta y sois horas. E l 
tranvía de las ciuco cuarenta, do ayer, llegó 
a! Espinar desdo donde retrocedió hasta 
aquí por haberse empotrado en un túnel de 
nieve. 
Desde las once do la maíiana de noy estíi 
interceptada la linea de Madrid. Ni'salen ni 
llegan trenes, viajeros ni corrspouaencia. So 
formulan reclnmacicnes contra las Compa-
ñías por el abandona grande en quo so en-
cuentra la •calefacción de los coches. 
Los «autos» y correos do la provincia lle-
gan diñeultosamente y con ocho y diez ho-
ras de retraso. 
So está atravesando por un temporal, co-
mo ro se conocía desde Im-e muchos año« 
en e^ta población, «o sufren, numerosos 
ca'das a cansa del estado del piso. 
La temperatura de ayer, a las cinco de 
la tarde, fu¿ do 7 grados bajo coro; a JM 
once do la noche descendió hasta 0 grados 
bajo cero. 
En la Granja están a 13 bajo cero. | 
Pa-eca que tiende a mejorar el témpora.. 
A-ycr la nlc7a 
BARCELONA. 28.—Para muchísima gent« 
la nieve constiluvó un nisgtttóco esnc^tácMi-
lo. El funicular de'. Tibidabo se vió invadido 
on toda? las ascensiones, por gentes quo que-
rían admirar el hermoso panorama quo M 
divisaba desde la cumbre. 
Un gentío ha utilizado también el tron 
ciertrico para dirigirse a Sarria. Las PlatUM) 
y Tarrasa, y la afluencia do viajeros ha sido 
tal. que ¡a Compañía se ha visto obliaada * 
establecer un servicio extraordinario do tro-
nes. 
* * * 
BAECELONA, 29.—Dicen do Gerona quo 
las montañas que rodean ciudad apa l -
een cubiertas totalmente por la nievb. Tam-
bién navó copiosamente en Mataró y Vich, 
alcanrnndo la nievo en algunos sities ' 'n 
metro ño espescr. 
Asimismo ha nevado en Tortosa. sintién-
dóie IUCRO un frío muy intenso. E l termó-
B a j a e l s e r v i c i o f u n e r a r i o e n B a r c e l o n a 
£! Ayuntamiento percibirá 193.300 pesetas de aumento 
y ias tari as para el público se rebajarán un 15 por 100 
¡33 
Una sentencia sobre el Banco de Barcelona 
E O 
BARCELONA, 29.—Para orientar al públi- tes de presentarse ea susprnsión de pagos e! 
03 respecto al al-•amo del nuevo reglamonto l'anco de Barcelona. 
de Pompatí fúnebres que fué aprobado por 
el Coriíustorio en la sesión del lunes, la Co-
misión central ha hecho constar quo con el 
monopolio do la l^nión do Empresarios do 
Pompas Fúnebres el foste para el público 
era de tres millones de pesetas, distribuidos 
en la siguiente forme : 2.54Ó.Ó00, Empresa, 
y IbO.ÜOU para el Ayunkarnieoto. 
Con el nuevo reglamento el coste será 
anualmente do 'Í.U87.ÜÜ0 pesetas, con la dis-
tribueión siguiente: Empresa, 2.020.00Ü; 
A vahíamionto, 353.300. 
Comparando ios datos mencionados, resul-
ta quo con el nuevo reglaraeüto el cargo para 
el público será disminuido en 012.700 pese-
tas y los ingresos para el Ayuntamiento au-
mentados en 193.000, de Ia.s que deberá de-
ducirse el costo do los entierros de baiMsfí* 
cencía, quo correrán a cargo del Ayunta-
nuento. 
Por tanto, los servicios serán rebajados 
para el público en más do un 1S por "100. 
Loe tcniblcrcs do t l c r n 
BAÍRCELONA, 29.—Con referencia al últi-
mo movimiento sísmico, el director del ()b-
ftorvatorio Eabra ha manifestado quo la fre-
cuencia con que so vienen registrando tem-
blores de tierra no debo causar alarma algu-
na, ya que el foco no ostá. cercano, ni mu-
elle menos. 
— Seguramente—añadió—los motiva una fa-
lla geológica existente en el Ribagorza, la 
cual afecta a una faja del Pirineo catalán, 
aragonés. Son sacudidas sin importancia, do 
¡as (MÍO diariamente se registran un millón 
en los sismógrafos do todo el mundo. 
E l seño? Sab a Madrid 
BARCELONA, 29.—El domingo pró.vimn 
sa'drá para Madrid el presidente de la Man-
comunidad, señor Sala, quion se propone per-
manecer en la Corte tres o euatro días, a fin 
do gestionar del martjués de Estella y de 
maíro éfieiaí m r ^ ó cuatro grados bajó «Wfc I otros miembros del Directorio la solución de 
Las" nevadas en la montaña de Lérida han' asunfos enneorniontes a fá Mancomunidad, 
sido extraordinarias. i Scr.toncis sobro el B^nco do Barcelona 
De arribnda forcosij ]ÍARCELONA, 2'.).—El juez de primera 
BARCEL0XA. 20.—A la una y media do i instancia del dir-tríto de la Audiencia ha lir-
ia tarde llegó a nuestro puerto de arribada I mado la sentencia del procedimiento que se 
forzosa el yate francés de réo*0Ó «TTar», que celebró en enero último, en el que informa-
de Cartagena se dirigía a Niza. | ron los letrados señores Carlet y Bertrán y 
Sorprendido por los 'fuertes temporales reí-j M r si tu . por el Banco de Barcelona y la Com-
naites estos d as en el Modi'.crnínoo, ha su-' pañía de Tranvías, respectivamente, basando-
frido averías de consideración, viéndose ob]i-!M; en el convenio que el Banco ofreció a sus 
gado a refugiarse en Barcelona para repa-1 acreedores perjudicados con la suspensión de 
rarias. La propietaria del yate e* madamo pagos. 
Horiot.'Sa París, la cual nn viej-iba a bordo. | L« P^te dispositiva del auto dice as í ; 
«Fallo que, reponiendo el procedimiento a 
D E M A R R U E C 
(cOMrxicADO nr, ANOCHE) 
Zona oriental.—Eíta inaünna a priinnra 
kora proei guie ron las tiopát Zapeuloreii des-
tacadas en Tizzi-Assa y las de Tafemit los 
trabajos de protección de la pista, avanzan-
do a la zapa desde ambos extremos del paso 
del Señorito. Tenemos que lamentar la muer-
te del soldado Mirjvel Bartolomé Nebreda, 
il herido el soldado José T/osada Polo, leve, 
amóos da la quinta compañía do 7,apadore.s. 
E l moro enemigo qnc produjo estas bajas 
fué muerto en seguida por un soldado do In-
genieros. 
Ha sido Vfivado convoy a las posiciones de 
f'atha y Sidi Mcsaud, regresando las tropas 
S/J; novc'itid. 
En el fv.cgo sostenido con el enemigo con 
ocasión del convoy a las posiciones de Ti?::i-
Assa, tuvo éste, entre muerlos y heridos, 
unos cuarenta, entre clios cuatro caides. 
Por la cecuadrilla de aviación de servicio 
si ha roéónpífiao el frente, sin novedad. 
Zona orcidental.—fío llegado a Cevta. pro. 
eedente de M'Ter, el transporte «España», 
conduciendo diez y siete heridos v nn en-
f'-rmo. entro ellos el teniente Jiménez de la 
Mchalla. 
Por aviación han sido bombardeados n ame-
trnJla>ios objolivos designados en M'Tcr y 
Magán. 
Resto territorio, sin novedad. 
la providencia do 3 de noTiembre de 1922 y 
declarando nulas todan las actuaciones poste-
riores, se ordene que en el término señala-
do en dicha providencia los interventores re-
dacten el dictamen prevenido en el artículo 8 
de la ley de 22 de julio do dicho año, no 
excluyendo, al formular el balance definitivo, 
mAs créditos que aquellos en que se hubie-
ra producido compensación de derecho an-
)JD. sentencia consta de IB hojas escritas a 
máquina y tiene 29 resultandos y 33 consi-
derandos. 
La supresión del negociado de orientación 
municipal 
BARCELONA, 27.—En la Mancomunidad 
han facilitado esta noche una nota del barón 
de Viver en la que propone al Consejo per-
manento la supresión del negociado de orien-
tación municipal. 
Eii ol mencionado documento se dice que, 
estudisdes detenidamente cuantos anteceden-
tes so han podido tener do la referida mutua-
lidad, patentizan la sospooha de que pu-
diera ser utilizada para finos bien distintos 
dt, los propios de una muualidad. 
Se enumeran textos para demostrar es-
to, y en cuanto ' al aspecto económico se 
dice que tal Mutualidad cuesta a la Manco-
munidad anualmente, por encima d© 40.000 
pesetas. 
N» «« cOToibc—sñado el documento quo la 
Mancomunidad pretenda establecer, como se 
propuso, un régimen do pensiones y jubila-
ciones para íodor. lo^ funcionarios municipa-
\r* de Cntjíbir.a. sin tenerlo establecido para 
todo ol personal que se halla afecto a su 
servicio; (pie por otra parto aunque lo tu-
viera, tampoco sería aceptable puesto que os 
evidente que son los propios Municipios los 
que deben establecer tales beneficios en fa-
vor de sus funcioíiario •,. 
Atendido fiinalmentc que desdo luego so 
piesiente la impopularidad y el desconten-
to oue entre los funcionario,-, municipales de 
Cataluña producirá la resolución quo se es-
tima, es preciso adoptar con respecto a la 
Mutualidad ; peo que es preciso que aqué-
llos entiendan que; sólo los Municipios de les 
cuales dependan son los únicos que pueden 
v deben concedo; les el deseado y merecido 
bienestar; puesto que viniendo de otra par-
te, aunque sólo fuese por el agradecimiento 
debido, podría narcotizar sus sentimientos o 
independencia, y quizás los Municipios, sobre 
todo los i jqüéfioR., en determinados momen-
tos, podrían expresar aspiraciones que no 
respondiesen a la realidad. 
En virtud de todo lo expuesto, el conse-
jero mencionado señor barón de Viver, opi-
na quo el Consejo permanente podría servir-
se adoptar los siguientes acuerdos: 
Primero. Se revoca el acuerdo adoptado 
por la Asamblea de la Mancomunidad do Ca-
talunya en 23 do febrero del año último, en 
virtud del cual se cre<S la «Mutualitat de 
Secretaris i Euncionaris Municipals de Cata-
lunya». 
Segundo. Queda sin efecto la subvención 
de 40.000 pesetas que se votó en favor do 
dicha Mutualidad. 
Tercero. Comuniqúense los precedentes 
acuerdos al Consejo do Gobierno de dicha 
Mutualidad, ft los fines procedentes. 
Cuarto. Dése cuenta de los precedentes 
acuerdos a la Asamblea do la Mancomuni-
dad. 
Banq U G Í G a! subsecretario 
de Hacienda 
L a b a n d e r a d e l S o m a t é n 
s e v i l l a n o 
Los Beyes asis t i rán a la bendición 
y entrega 
S E V I L L A , 29.—Esta m a ñ a n a fué re-
cibido en audiencia por su alteza la i n -
fanta dofla Luisa el presidente del So-
m a t ó n espafiol de Sevilla, s e ñ o r mar-
qu6s do Tablantes, que fuó a t r a t a r con 
la aupusta s e ñ o r a de l a fo rmac ión de 
i ti . lunfa do damas que ha de encargar-
se de recaudar fondos para la bandera 
del Sonmtéu do esta ciudad. 
El comainlante general de Somatenes 
de la r^gunda reg ión , general F e r n á n -
dez Barreto. t i ene el p r a p ó s i t o de que 
la bendición y entrega de dicha aban-
dera se verifique con ocas ión de la es-
tancia de los Reyes en Sevilla, en la ;i>ri. 
rnavera p r ó x i m a . 
COSAC P E MARTIN 
j . BantaminM & Cía. — J E R E Z 
E! personal de la Fiscalía 
de! Supremo 
Por real decreto que publica la «Gacetas 
de hoy se aprueba la plantilla del personal 
administrativo de la Fiscalía del Tribunal 
Supremo, quo quedará constituido en la for-
ma que sigue: 
Un secretario letrado, 8.000 pesetas. 
Un jefe de negociado da tercera clase, pe-
setas 6.000. 
Un oficial de Administración de primera 
oíase, 5.O0O pesetas. 
Un oficial de Administración de segunda 
clase, 4.000 pesetas. 
Dos oficiales de Administración do ter-
cera clase, a 3.000 pesetas, 6.000. 
Dos auxiliares de Administración de pri-
mera clase, a 2.500 pesetas, 5.00O. 
Total, ocho funcionarios. 
P r á c t i c a s m i l i t a r e s 
e n P a t e r n a 
r O 
U n b a n q u e t e a ! g e n e a l W e y i e r 
—o— 
VALENCIA, 29.—A las dicr. de la maña-
na salió en tren especial el general Weyier, 
acompañado de numerosos generales, con di-
rección a Pe,terna, rindiéndole honores, 
llegar una hatera del octavo de Artillería. 
Kn automóviles rnarcharCTi al campo de 
tiro del campamento, donde ya se hallaban 
formadas la.s fuerzas siguientes: tapadores 
Minadores, Telégrafos, Radiotelegrafía, Alum-
brado. Aerostación y Centro Electrotécnico, 
mandadas todas por el general Aviles, alcalde 
de Valencia. 
A presencia del general Weyier y los ge-
neraJes fué construido sobre el barranco de 
Patüraa un puente de tablas y fué montado 
otro de estiio inglés. Hiciéronse tambh'n in-
teresantes pruebas con gases fumfgenos. En 
las prácticos de radiotelegrafíft fué transmiti-
do el siguiente despacho a Carabanchel: 
«Capitán general Weyier con generales, je 
fes y oficiales presentes en el cudso do con-
junto de ingenieros de Valencia, saludan al 
presidente del Directorio y le ruegan trans-
mita el saludo a su majestad el Rey.» 
En vista del fuerte viento se suspendió la 
elevación del globo libre. A las doce y me-
dia regresaron a Valencia, y a las dos so 
oelebró en el Palace Hotel un banquete en 
honor de Weyier y generales forasteros. Asis-
tieron ir»0 jefes y oficiales. Al descorchar-
%& el obM&p&i se ' levantó el general Avilés, 
pronunciando elocuentes frases. Hizo resal-
tnr la importancia de la* maniobras, la uni-
dad en los acuerdos do carácter doctrinal y 
la compenetración existente en el Ejército. 
Dedicó grandes elogios a la labor del Esta-
do Mayor Central, y dijo que estando re-
unidos representantes de todas las Armas 
surgía espontáneo el recuerdo cariñoso y en-
tusiasta para el Gobierno. «Los que ceñimos 
espada—dijo—somos una continuación de él, 
y bien puede decirse que hoy Ejército y 
Gobierno son una sola cosa» España, que so 
siente por ello redimida, tributa rendido tes-
timonio de gratitud a Valencia, que ha aco-
gido fraternalmente a las tropas.» 
Terminó brindandol por España, por el 
Rey y por Weyier. «que es el compendio do 
la vida militar contemporánea». 
Seguidamente el general Weyier dijo que 
la alta jerarquía que ocupa en el Ejército 
no la debo a sus merecimientos, sino a la 
ayuda que siempre le prestaron jefes, ofi-
ciales y clases de tropa. Muestra su satis-
facción por los trabajos realizados y elogia 
grandemente al general Avilés, a quien tuvo 
a sus órdenes en el Estado Mayor Central, 
y donde realb.ó tan intensa labor que pue-
de decirse que a él se debe todo. Terminó 
dando las gracias a todos v vitoreando a Es-
paña, al Rey y a la ciencia militar. 
Después del banquete el general Weyier 
marchó o Capitanía general, desde cuyos 
balcones presenció el desfile de las tropas de 
Tnsrenieros. 
Esta noche una sección de Ingenieros 
estuvo (practicando ejercicios con gran-
de reflectores montados en l a glorieta : 
en el « p a r t e r r e » , y j un to a l a estatua 
del rey don Jaime," fué montada una ba-
t e r í a , rruc prestaba luz a 640 bombillas 
colocadas en los arboles. 
M a í i a n a so e l e v a r á n en u n globo l i -
bre dos oficiales de Ingenieros, y por 
l a tarde, en el teatro Apolo, se proyec-
Se a p r u e b a l a M e m o r i a 
s o b r e M a n c o m u n i d a d 
E L D I R E C T O R I O 
E l 
seis y 
Directorio estuvo reunido desde 1 
media hasta la{5 ocho v c.no^ _ ^ 
Bajo la presidencia (fcl señor Salcedo- general Valiespinosa dijo a L T " ^ ' , / 61 
Bermejillo, se reunió ayer, a las once y ^ eI Consejo careció de ^ ¿ ¿ 0 




pate de La sesión anterior, fué aprobada j 
s ocho y cuarto, 
rio 
porque, 
Pr0VinCia" , i u • mento' Instruccón pública y^Mar ina ' . 
;egunda votación la Memoria dieroa cu<mta do e x ^ d i e n i ¿ d e l a f ^ . . 8 
sobre Mancomunidad para deshacer el em-i _ . ^ " " ^ ue tranute 
subsecretarios de Fo! 
sólo 
por 17 votos contra nueve. ' ^ m*T(iu.¿f ^ Estella dijo por la tarda 
Quedó enterada la Corporación de la real ^ Ja Presidencia que había estado en ¿ 
orden de Gobernación sobre 'a fachada del 0asa d? Campo, oon su majestad el B*v 
antiguo Hospicio, y se acordó que conste presenciando pruebas do varios tractores, 
en acta un voto de gracias para los seño-1 * * * 
res marqués de Estella, gemeral1 Mart ínez f E l presidente do la Diputación de Huel 
Anido, duque de Tetuán y general Nou-; don Félbc Andolf, ha visitado al presidelu 
vi'l2f- Para someterle un proyecto que tiende a 
E l señor Cuitarte pidió que una vez ta- lograr la cancelación y compensación de la* 
sada La fachada dql antiguo Hospicio y la deudas de los Ayuntamientos con las DinT 
fajA de terreno que ecupa, se dé un píaoo j taciones y las de éstas con el Estado com 
de opición lo m á s largo posible al Estado' medio de de que pueda cons t i tu i ré 'la 1™° 
y z?. Ayuntamiento para que puedan que- cif.nda provincial, único modo de que l«* 
darse con ello y salviar en su propiedad el 
monumento. Así se propondrá a la respec-
t iva Comisión. 
Quedó enterada la Diputac ión de haber 
sido concedido por Gobernación un crédito 
do 15.000 pesetas para terminar Jos obras 
del pabellón que se es tá construyendo en ei1 
asilo de San Jcsé. 
Queda asimismo enterada de otras reales 
órdenes, entre ellas ta aprobatoria de su 
presupuesto extraordinario. 
- que las 
Diputaciones lleguen a cumplir sus fines. 
* * * 
E l embajador de Italia dejó tarjeta al mar-
ques de Magoz. 
En el ministerio do la Guerra despachó 
el jefe del Directorio con los subsecretarios 
d i Estado, Instrucción pública, Gracia v 
Justicia y Gobernación. 
* * * 
Nota éntreírada por la oficina de Informa-
E l señor Maraolar pidió quo para empe-i c^n ^6 â Presidencia: 
zar « dar cumplimiento al acuerdo db abrir «Había llegado a ser intolerable el espec-
expediente para depurar las responsabilí- táculo de irreveresneia y profanación que 
dades que puedan derivarse centra cuap- ofrecía el cementerio de la Patriarcal, 
tos han sido o son empleados del Hospicio ' ^aj"a terminar con él se diotó la real orden 
desde su traslado a Aranjuez, se proceda al ^e ^5 de agosto último ordenando el trasla-
nombramiento de un diputado juez inatruc-l^0 de los restos cadavéricos a los columba-
tor. ¡rios dispuestos por el Ayuntamiento do Mo-
Se nombró al visitador, que es el1 gene-1 ^r id en la Necrópolis del Este. «Se conceílió 
ral Lao, | el plazo de noventa días para oir reclama-
A las doce se evantó la sesión. cienes y satisfacer los justas demandas de 
jj. .s „. las familias que quisieran realizar el tras-
tai -:... . , , , , , de los restos de su pertenencia. -Muy 00. 
E l dictamen sobre Mancomunidades y re- han sido las reclamaciones suscitadas 
ferina de la hacienda provincial, ayer apro- en el citado plazo, que expiró ayer: pero 
bado por la Diputación, es e l p r imi t iva- el subsecretario de Gobernación, haciéndose 
mente presentado por la Camisón , y cuyo de qu6 pued6 hal)er í&rnilias • e 
extracto pub.icamos ayer pero introducien- noren Ia c-xistencia de la reai4orden 
do en el mismo la supresión de les « g u i e n - ^ e v i e a p r e m i a r el plazo de las r o c W 
tes párrafos, correspondientes a su capí- ciones hasta el^día 12 ^ mes do maru>^y 
tuto tercero. pone además en-conocimiento de los intere-
«Una vez constituidos au tonómicamente sados que ha ]as órdenes oport,m^ 
los Rm51cipios se someterá a^su aprobación la Saoramentol «xhiba l i l Z 
M n S ^ l 0 P 1 anfcomun'dad' ^di-,end0 ^ de registro a todas cuantos personas losT-
],mitro.f<f P€dlr su o r a c i ó n maud cn la inte]i ia d f ^ e la ^ 
.-. otras Mancomunidades o pedir vanos de vención a esta oafi t i lda ^ 3 -
ellos, ce común acuerdo, la const i tución de ta de ^ p ^ e ^ ^ ^ mul-
una Mancomunidad diferente. , _ ^ 
Las provincias que se mancomunen ha- i m u- < -T-
brán de formar siempre un terr i tor io con-' . iambien facilitaron en la Eresidenoia el 
t inuo/Ninguna provincia podrá formar par- «guíente telegrama : 
te de más de una Mancomunidad. [ «VALENCIA, 29.—Presidente Directorio. 
Constituidas definitivamente las nuevas E1 eapitón general Weyier, con todos los 
generales, jefes y oficiales presentes en curso 
de conjunto do Ingenieros do Valencia, sa-
ludan presidente Directorio y le ruegan trans-
mita saludo su majestad el Bey.» 
E l presidente ha contestado en términos 
parecidos, agradeciendo el paludo en nombre 
Su majestad ha firmado kw siguientes decretos: de su majestad y en el suyo. 
entidades, serán obligatorias, y sólo por una 
ley podrán disolverse o modificarse.» 
F I R M A D E L R E Y 
OBACIA Y JUSTICIA'.—Promoviendo a jefe 
superior de tercera clase del Cuerpo de Prisiones 
a don Celestino Fernández Bernafcó-
Jubilando a su instancia a don Alvaro Eiopérez 
de la Fuente, jefe superior do tercera dase del 
Cuerpo de Prisiones 
Eehabilitando, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, el título de conde do Caniillana a favor 
t a r á n las fo tog ra f í a s obtenidas para el dfí doña María Isabel Euiz do Arana y jraataglldj 
Estado Mayor Central . 
Norma'Had en la Universidad 
de Salamanca 
SALAMANCA, 20.—Dospitós del edicto 
publicado por ol rector de la Universi-
dad, los estudiantes han ido r c i n t e ^ r ó n -
dosc a las clases; la normal idad ha si-
do hoy completa, 
Nueva entidad escolar católica 
fe menina 
- — o 
"SALAMANCA, 29.—Esta mañana la Fede-
ración do EstudianteG Oatólicos ha celebra-
do un solemne acto para constituir la Aso-
eiación do alumnos católicos de la Normal 
de maestras. Pronunciaron elocuentes discur-
sos los señores París y Rebollo, quedando 
eeguidament© constituida la nueva entidad, 
cuya Junta directiva eo halla formada de 
este modo : 
Presidenta, señorita Esm?ra!da García; 
secretaria, señorita María Bellido; viMsccre-
taria. señorita Cristina Dazo; vicepresidentn, 
señorita Carmen Grande; tesorera, señorita 
Rosario Hernández ; vicotesorera. señorita 
Honorina Alvaiez: vocales, señoritas Juana 
González. Ester Calvo, Josefa Desena y Pi-
lar Grande. 
(La Junta tomó como primer acuerdo or-
ganizar un cursillo de conferencias para sus 
asociadas. 
La confcsionalldnd de lus orgauJíneloncs 
escolares 
SEVILLA, 27—En la Casa del Estudian-
te dió una conferencia, ante numeroso y 
distinífuiclo público. ©1 alumno de la Facul-
tad de Medicina «eflor Gómetz García, que 
disertó sobro la necesidad d» que 1a« or-
ganizaciones escoiares sean confesionales 
Tanto el conferenciante como el presiden-
te de la Federación, señor Ramos Hern.ln-
dez, que hizo una breve presentación del 
orador, fueron muy aplaudidos. 
Se está organizando con gran actividad 
la fiesta de-i. estudiante, que t e n d r á lugar, 
como es sabido, el 7 de marzo próximo. 
e n l a f r o n t e r a 
Él personal del minis trTio de Hncien- i El asesino del Federal detenido 
da ha organizado un hanqnote cn honor ¡ 
del r.n.bsecrotario de "dicho departamen- ' 
to. don Josó Corral y Lar rc . 
Se c e l e b r a r á cn M a d r i d el d í a 6 de 
marzo, a las dos de la tardo, en el Pa-
lace Hotel , 
Las tarjetas so r e c o g e r á n los d í a s 1 y 
3 ele los respectivos habili tados. 
Por tratarse d é un jefe que cuenta con 
Krenerales s i m p a t í a s , las adhesiones son 
mimercsa.s y el acto promete ser b r i -
l lante. 
Ayer faé conducido a Orense 
—o— 
OPiENSE, 29. — En el rápido ascendente 
llegó, custodiado por la Policía de esta ca-
pital, José Fernández Vila, que íuó dete-
nido esta mañana en "la frontera portuguesa, 
frente a la villa do Monzón. 
Este individuo, apodado «Maracu», es el 
autor del aKesinato del «Federal», ocurrido 
en enero do 1010, y dol que tfinto se habló, 
por aquel entonces, con ocafiión do su mis-
teriosa desaparición de Madrid y el hallazgo 
del cadáver después. 
La detención de este individuo constituye 
un triunfo para la Policía de Orense, T es-
pecialrnonte para su jefe, don Juan José Gó-
mez Serrano, quien, desde hace dos meses, 
venía realizando activas pesquioas cn este 
sentido. 
Anteayer supo que el individuo a quien 
se buscaba se encontraba en La Guardia, de 
la provincia de Pontevedra, o inmediata-
mente salió para dicho punto, con varios 
agentes; poro cuando llegó, ol perseguido 90 
habí» introducido en Portugal. 
Entonces, puesto al habla con la (Policía 
portuguesa, para evitar tnimites dilatorios, 
logró que esta expulsara por indocumentado 
al «Maracu», y al hacerlo hoy, y cuando 
dicho sujeto atravesaba el Miño por Mon-
zón, los agentes so echaron sobre ¿1, dete-
niéndole. 
E l individuo no opuso la menor resisten-
cia. Solamente, al ser maniatado, exclamó: 
«Si j o hubiera sabido esto, me habría ahor-
cado.» 
La UoRada del detenido a Orense ha cons. 
tifcuído un acontecimiento. Durante todo el 
día se agrupa el público, comentando el he-
cho, frente a la Inspección de Vigilancia. 
Instruidos las primeras diligencias, será 
puesto a disposición del Juzgado correspon-
diente. 
Menéndez Pidal doctor "honoris 
causa" de la U. de Tubinga 
El embajador de Alemania en Madrid ha 
visitado a don Ramón Menéndez Pidal para 
hacerle entrega del título de doctor «honoris 
causa» que ha otorgado al ilustre español la 
Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Tubinga. 
Le hizo entrega también do un diploma 
quo dice : 
«La Facultad de Filosofía de la Universi-
dad de Eberhard-Korl, do Tubinga, otorga el 
! título da doctor «honoris causa» a don lla-
món Menéndez Pidal, do Madrid, eminente 
invcistipndor de la historia de la Lengua y 
de la Epica medieval do su país, iniciador 
y maestro insigne de los estudios de IMlo-
Icgía románica en España. En testimonio do 
lo cual se extiende este diploma, suscrito por 
el cajiciller y el decano, y provisto del sello 
de la Facultad.—Tubinga, 20 de marzo do 
El decano. 
Total pesetas, 84*060. 
- Las plazas de auxiliar de primera clase j 1923!—ICl canciller, liümelin 
se proveeriin en dos formas: una de rénk,! ücbneidtr .* 
grnse del cesante de esta categoría qu© ocu-' 
pe ¿1 i ^ t t e r l u g a r ^ te & d e c r e t o s o b r e a m p I i a c i ó D 
y otra mediante oposición libre entre qnic 
nes cualesquiera que Rea su sexo, hayan 
cumplido diez y seis años y posean la na-
cionalidad española. 
Las plazas de oficiales de Administración 
de tercera clase se proveerán también en 
dos formas; una de reingreso del cesante 
do esta categoría quo sea letrado y ocupe 
el primer lugar de la escala respectiva, y 
otra mediante oposición libre, a la que po-
drán concurrir nuíenes hnvan cumpl'do vein-
te años de edad, s^nn de nacionalidad elh 
rfefiolé v ostenten la cualidad de licencia-
do en Derecho. 
Las plazas incluidas en c t a plantilla que 
se encuentren vacantes en la actualidod se-
r^.n inmediatamente provistas mediante opo-
sición, sin sujeción a turno. 
de viviendas 
MAs de 500 propietarios han presentado 
Instancia para acogerse a sus beneficios 
Han manifestado en la Presidencia de1. 
Directorio que más de 500 propietarios de 
casas do diversas provincias han presenta-
do inEtoncia para acogerse a los beneficios 
del real decreto sobre ampliación de v i -
viendas. 
L A CAUSA DE TIZZA 
F á b r i c a c o r c h o t a p o n e r a 
i n c e n d i a d a e n A r b u d i a 
Sesenta mfl pesetas de perdidas 
BARCELONA, 29.—So han recibido no-
ticins de Gerona dando cuenta do qni*i 
on ol pueblo de Ar tnu l iu se ha incen-
diado nna f á b r i c a con hotainjucra, prr»-
pieí lad do don M a n u r l Planas EtoViTg, 
quedando destruidos el edificio y toda 
la maquinar ia . 
Las p é r d i d a s se calculan cn una^ 
60.000 pesetas. 
L a electrificación del ferroca ril 
Victoria-Estclla 
VITORIA ,29.—El señor Señante ha 00-
municado al presidente de lo Diputación don 
Lino Zuricalday, que ha «ido concedida la 
electrificación del ferrocarril Vitoria-Estella. 
—Se reanudado el morcado da ganado 
de cerda, que había sido clausurado a causa 
de la epidemia. 
El mín imo de consumo 
eléctrico 
Por el ministerio del Trabajo se ha oic 
tado una real orden, que inserta la «Ga-
ceto? de hoy, en la que se autoriza a •lias 
Empresas de suministro de enervíla eléc-
tr ica de Madrid para cobrar en los contra-
tos a baso de contador les siguientes míni-
mos do consumo al mes: 
Hasta 2 HP. instalados, 12 pesetas HP. 
al mes. 
Hasta 3-5 ídem Id.. 10 id . íd. 
Hasta G-7 Idem Id., 9 íd. íd. 
Hasta 8 y mós ídem í d , 8 Id. íd. 
Las fracciones de HP. se considerarán 
como IIP. completo. 
Pistos m í m m o e . n o se aplicarán a los con-
tratos a tanto air.ado ni a los especiales 
quo se oponsfan a ello hasta 'a termina-
ción d« los mismos. 
No podrá cobrarse altpiiler de contador 
cuando se apliquen les mínimos de con-
sumo. 
Las Empresas no podrán negarse al su-
ministro de energía e léct r ica pora caleafe-
cWn, salvo on el caso de carencia de me-
dios técnicos para ello. Dichos suministros 
harñn con arreglo a la tarifa y condi-
Ayer se dió lectura y fué firmada la 
sentencia recaída en la causa por el con-
voy a Tizza. 
Se aplica en ella ol caso segundo del ar-
tículo 277 del Código de Justicia mi l i ta r , 
y es, como ya se ha dicho, absolutoria para 
ol Efeneral Cavalcanti. con todos los pro-
nunciamientos favorables, y respecto a los 
otros tres procesados, se les toma en con-
sideración las atenuantes del a r t í cu lo 173, 
cn e l que se puntualiza cuando no hay per-
juicio do guerra, y se declara que les eon 
apMcables las penalidades señaladas en los 
art ículos 172. 180, 1816 y 193, que t ra tan do 
las penas y de la suspensión de e m p l ^ y suq1-
do e inhabi l i tación para «los ascensos que 
durante el tiempo do su condena pudieran 
corresponde ríes. 
Nuevo uniforme para los 
guardias de carruajes 
o— 
A 'las nueve de la maftana de hoy el cu-
calde, acompañado del delegado de Carrua-
ic?. treñor L')pez Dóriga, y do los jefes de 
la Guardiiai municipal, don Pedro Alfonso 
Trejo y don Antonio Mar t ín , pas>ará re-
vista en l a Inspección de Carruajea a Jos 
guardias do l a misma, con motivo de h)n-
bérsejltes dotado de nuevo uniforme. En e.' 
nuevo traje la pelliza h a «ido sustituida por 
una levita, la gprro. por un casco y el pan-
talón con polainas por un pan ta lón largo. 
Esta indumentaria empezarán a usarla dés-
de mañana. 
E s t a t a r d e , h o m e n a j e 
a B e n a v e n t e 
para eí, mis hijos y euoesores legítimos 
Rehabilitando, sin perjuicio de tercero do mejor 
derecho, el títnlo do marrjudB do Erenos, a favor 
de don Josír"Buiz de Arana y Fontagud, para 
si, sus hijos y suoesol-es legítimos. 
Nombrando Canónigo de Ceuta a don Pablo de 
Pablos Duque. 
INSTRUCCION PUBLICA.—Disponiendo que 
cosen cn el cargo do consejeros del servido Geo-
gráfico los scftorcB quo so indican-
Nombrando consejeros del servicio Geogrifico loe 
señorea que so mencionan. 
GUERRA—Concediendo la gran cruz blanca del 
Mérito Militar, con pago de cuota reducida, a dbn 
Estanislao de UVquijo y Ussía, marqués de Ur 
quijo, por su conducta potriotica, puesta do mani. 
íioeto oon ocasión de I03 luctuosos sucesos ocurri-
dos en jMelilla en el año 1921. 
Disponiendo que el general do brigaíTa, en situ*-
ctón de primera reserva, don Rafael Sierra León, 
pase a la de eegnnda reserva por haber cumpli-
do la edad reglamentaria. 
Concodiendo la libertad condicional a quince re. 
CIUSOG ecntenci&dos por loo tribunales del ínero do 
Guerra, quo ee hallan en loe establecimientos co-
munes y llevan extinguidas Las tres cuartas partes 
de su condena-
Idem la libertad condidon&l al corrigendo en la 
Penitenciarla militar do Mahón, Fulgencio Rodrí-
guez Fernández, guardia civil que fué del 12 ter. 
oio de dicho Instituto y que hai cumplido las tres 
cuarta* partee do sn condena. 
Disponiendo que el general de brigada, en. situa-
ción de primera reserva don Jo¿é do Anca Merlo, 
pase a la de segunfla reserva, por haber cumplido 
la edad reglamentaria-
Autorizando la exención de las formalidades da 
subasta y concurso para las obraa do la carretera 
do Dar-Dríus-Bufarcub-Tafersit y construcción del 
ramal do Bufarcub a Arib do IMidar. 
Idem al miniaterio de la, Guerra para quo por 
el Archivo facultativo y Museo de Artillería eo 
adquieran do la Sociedad cDansnrekilriffel Sindi-
kat>, de Copenhagüe '(Dinamaraa), 10 fusiles ame. 
tralladorr.fi Madso para Infantería, con respetos, 
accesorios y dos juegos do equipos especialee-
Idem al ídem para quo por el Archivo faculta-
tivo y ^Museo do Artillería ee adquieran de la So-
ciedad Schneider y Compañía diez mil espoletae 
dotonadcTas (tara granada rompedora de diez con 
dnco centímetros-
Idem al ídem para quo por el servicio do Avia-
ción ee efectúo por gestión diroaa la adquisición 
do 400.000 cartuchos ordinarios y cien mil trazan-
tos para ametralladoras cDaroc» y tVickorsi-
Idom al depósito de recría y doma do la séptima 
sona pecuaria para la celebración do un concurso 
de amendo do las 1-28G hectároaa de terreno pora 
pasto y labor que noceeito. 
Concediendo la gran cruz blanca del Mérito Mi 
litar al general de brigada don Joan García Al 
dave y Mftnoebo. 
Idem igual condecoración al general de brigada 
don Daniel (Manso Miguel-
Idem ídem fdem al auditor general de Ejército 
don José Muñoz Repiso y Vázquez. 
Proponiendo pora los mandos de la 14 subinspec-
eión (Gerona) y tercera subinspección (Alicante) 
• los coroneles de Carabineros don Julio Garv^a 
Coll y don Luis do Cácere* Llanos, respectiva-
mente, y para el de la Comandancia de Almería al 
teniente coronel de dicho Cuerpo don Enrique 
Arias Búnchez-
Idcm la oemecsión del empleo superior inmedia-
to en sus rospeotivas escalas, al capitán do Infan-
tería don Rafael Santa Pau Balloster y tenionto 
de la misma Arma don Femando Herreros do Te-
jada y Francia, por méritos contraídos en opera-
eiones do campaña en nuestra zona do Proteotorodo 
en ¡Marrueco»-
Idem la cmiccakin de cruces dol Mérito Militar oon 
distintivo rojo «lo ta clase correspondiente, según 
el empleo, a un jofe y fiO oficiales del Tercio "de 
Extranjeros. 
Idem la concesión de la Medalla do Suírimien-
toe por la Patria, poosionada, a un jefe y iSete 
La sesión que a las cinco de la tardo oficia,08' ^Hflot por el enenffgo on oporocionos de 
de hoy se coleb<rará. en el Ayuntamiento, en oampafl» realizadae en nuestra sona de Protootora-
homenaje a don Jacinto Benavente, aerd ^ en Marruocoe. 
presicKda por el Rey, que impondr í i al ho- I 1<lem ^ rectificaí-lún de la pensión nnexa a la 
menajeado las i n s ú m i a s de la ^ran cruz d& :iíeda,,a ^ Sufrimientos por la Patrio, o«ignada 
Alfonso X I I . al teniente de Infantería, hoy capitán, don Cclos-
T a m b i é n le s e r á entregada la placa ar- tino Blnro Ti^rrñ. 
ciones que n^en para el alumbrado, a no | t í s t ica que le dedica el Ayuntamiento con I Destinando al Estado Mayor Central ol coman 
S L S S P " ^ tuvieran establecí- el nombramiento de hijo predilecto de Ma- danto do Estado -Mavor don -Antonio Barroso v ' T ^ " ^ ^ ^ A U n 
das otras tarifas m á s económicas. drid. Bá>nch<. G ^ 3 ADtoni0 y Después de la función, asamblea en el tea-
N t ro Pxina Victoria. 
- I 
* * * 
E l fiscal del Consejo Supremo conferen-
ció con varios generales del Directorio. 
E l señor Prast visitó al general Valiespi-
nosa. 
Aviador militar lesionado 
o 
A consecuencia de un accidente d€ 
Aviación, ocurr ido en e l aeróctromo de 
Getafo, r e s u l t ó con lesiones de grave-
dad el c a p i t á n de I n f a n t e r í a seí ior Ron 
Miranda . 
A las seis de l a tarde, y t r ipulando un 
biplano «Bris to l» , in i c ió l a arrancada, ro-
dando el aparato sobre el terreno a gran 
velocidad, y a causa de u n desnivel del 
terreno dió aqué l un salto, precipi tán-
dose contra un t a lud de tierra. 
Varios c o m p a ñ e r o s -aviadores condthje-
ron a l s e ñ o r Roa a l bo t iqu ín , donde fué 
debidamente atendido. 
Dentro de la gravedad, el lesionado 
mejora lentamente. 
Sociedades y conferencias 
. o 
ASOCIACION <MAGISTER» 
Se ha celebrado e l Círculo de Estudios 
semanal de Ja Asociación «Llagister», d© 
normalistas católicos. 
Se dió cuenta de las actualidades de la 
semana en ©1 aspecto profesional y de las 
revistas recibidas. 
E l normalista semxr Triviño disertó con 
facilidad de palabra y copia de datos so-
bre «Inversos aspectos de la labor educa-
t iva del maestro», haciendo resaltar dicha 
labor desde e l punto de vista religioso, pa-
tr iót ico y cívico. 
En la discusión die este tema intervinie-
ron para aclarar conceptos los «¡kimnos se-
ñores Blanco, Bargues, Pina y Ruiz. 
Hizo el resumen e l presidente. 
LA ESTUDIANTINA MADRILEÑA 
Para evitar confusiones o reclamaciones 
do cualquier clase, la Federación de Estu-
diantes Católiicos de Madrid hace constar 
que no tiene nada que ver oon la estudiantina 
madr i leña quo ha sabido ayer para Portu-
gal, aun cuando en dicha estudñ-antvna figu-
ran, y ello le honra mucho, elementos de 
la Federación de Estudiantes Católicos. 
DIVULGACION ARTISTICA 
Con gran entusiasmo ha acogido el se-
lecto público que asiste a la serie de con-
ferencias promovidas por el Comité local 
de la Junta organizadora de la próxima pe-
regrinación hispanoamericana a Egipto, 
Tierra Santa y Roma, el ciclo de laa enco-
mendadas al reverendo padre Francisco Na-
val. C. M. F , cn e! BaMn María Cristina. 
E l satio académico de la Historia y Be-
llas Artes pronunció ayer la primera, so- j 
bre «Estilos arquitectónicos», auxiliado por 
el aparato de proyecciones. 
Después de la exposición gnlfica y metó-
dica do los elementos arquitectónicos, dio 
a conocer las analogías y diferencias do 
los estilos pa-canos antiguos y de los cris-
tianos; es tudió la arquitectura t íp ica ne-l 
Cristianismo cn la t r i p l e manifestación bi-
zantina, románica y ojival, salpicando su 
disertación con curiosas noticias arqueoló-
gicas. 
Examinó sobriamente el estilo seudo-cns-
tiano, que decía Larapérez. llamado Rena-
cimiento, en sus distintas fases (plateresco, 
churrigueresco, rococó, e t c é t e r a ) , y ternunó 
su interesante conferencia haciendo notar 
que ol estilo /irabe y turco son derivaciones 
degeneradas del estilo cristiano. . 
PARA HOY 
EXPOSICION DE SANIDAD.—Seis y me-
dia tarde, doctor Arqucllada «Vestido y Jo-
cho del recién nacido». 
ACADEMIA DE MEDICINA.—Seis y me-
dia tarde, sesión li teraria, tomando en ella 
parte los doctores Codina, Marañón, Ba-ra-
jas y De Vi/ches. 
SOCIEDAD ECONOMICA MATRITENSE-
Cinco y media tarde, don Aurelio González 
de Gregorio, «Nuestra polí t ica económica 
y los intereses generales». 
. INSTITUTO FRANCES.—Siete tarde, se-
ñora Sarrailh, «El t ea tm A« M.^^et». 
HISPA-
?ntral).— 
co y media tarde, asamblea general 7 
conferencia de don Augusto Barcia. 
Cin 
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,Un colombiano i nsigne Ultimo concierto de l a ^ n a ^esta que se celebra 
Muette de! h i s p i ó señor Rivas O ^ ü ^ t a Fi larmónica1 desde hace 200 años 
^.caba de fallecer en Roma don José 
María Rivas Groot, i lustre escritor co-
lombiano. Ex min i s t ro de I n s t r u c c i ó n 
oúMica, plenipotenciario ante varias na-
ciones europeas, fué ante todo un hom-
bre de letras, cuyo fino ingenio hizo que 
sU nombre f igu ra ra en p r imera f i l a en-
iTe los intelectuales de esta r epúb l i ca , 
poeta delicado, novelista y dramaturgo 
, c0ns iderac íón , c r í t i co agudo, merec ió 
„ SXi obra « P a r n a s o C o l o m b i a n o » fue-
ra citada con grandes elogios por don 
Tuan Valera en sus ((Cartas a m e r i c a n a s » . 
Sicruiendo la t r a d i c i ó n de todas las gran-
¿es mentalidades colombianas, como su 
ot>u0lo el his tor iador Groot, Rufino Cuer-
v" Miguel Antonio Caro y otros que a ú n 
viven, era Rivas Groot u n ferviente ami-
de E s p a ñ a y se e n o r g u l l e c í a de la 
E l pasado miércoles ee despidió el insig-
ÜO director Sergio KussewitzKy de la Or-
questa Filarmóuica en un ensayo prepara-
tono del concierto de ayer. Ensalzó el mé-
rito do la Orquesta, que en todo momento 
lúe ñel tnaductora de su. pensamiento y 
pondero, en términos entusiastas, la gran 
labor de IPércz Casat. al crear y adiestrar 
esta corporación a r t é t i ca , hasta colocarla a 
la altura en que hoy so encuentra. A su 
petición se ejecutaron tres tiempos de la 
«bmte murciana», de Pérez Casas, una de 
las pocas obra® modernas españolas que 
permanecerán, y quedó sencillamente en-
cantado y a la par eztrañado de que tan 
hermosa obra no forme parte del repertorio 
de las grandes orquestas mundiales. 
Kussewitzky se va satisfechísimo del pú-
blico de Madrid, eme le ha . qu  l  lia colmado de 
aplausos y de elogios. Dice que volverá, no 
sabe cuándo, pues ahora emprende un largo 
jgre e s p a ñ o l a que c o m a por sus ve-! viaje artístico por América; pero volverá, 
nae. Este sentimiento de hispanismo He-¡pues no puede n i quiere olvidar el acogi-
E¿ a ser t a n hondo en él, que vino a miento cariñoso que aquí ha recibido, 
fonvertirse en el raego saliente de su! Vaya con Dios el eminente artista, y esté 
•eniperamento, hasta el extremo que o r i - persuadido de que también nuestro público 
^'nó un cambio r ad i ca l en su vida. Y, ¡ guarda de él gratísimo recuerdo. 
efecto, a l llegar a los a ñ o s de l a ; 
madurez, empezó a dejar a un lado las; p . 
dades puramente l i terar ias para : i , el Programa de ayer figuraba el nom-
a trabajos de- m á s e m p e ñ o . í • ^c 0 . la Viña' 0011 su evoc!í-
«Lovadonga». No son las 
-activi 
dedicar 
__Vivimos en momentos en los que se, obras de este autor de las0 que más ir 
aega el porvenir de nuestra r a z a - m e , tomento se tocaA) ni de las que reciben más 
eda en Cierta ocas ión— No podemos fervoroso aplauso de la masa; artista lucha-
erder el t iempo en rimar versos pre- dor y de una sinceridad valiente, jamás 
iosistas, n i en f i ng i r argumentos de no-, transig« con Jo que no forme parte de su 
elas a base de p e q u e ñ o s conflictos amo-1 credo artístico, aunque sepa que ese cami 
rosos. Es ¡preciso quo todos los que sen-
timos la trascendencia que los actos de 
nuestra g e n e r a c i ó n han de tener en lo 
futuro contribuyamos con nuestro m á -
vinio esfuerzo a preparar este porvenir 
de engrandecimiento hispano. Es indis-
ncnsablo que pongamos nuestras manos 
su t radic ión le correspondk?. 
Les maceres festejan hoy a su 
Patrono el Angel de la Guarda 
o 
En 1605 se fundó la Cofradía 
mÍ?y 86. «^ebra en IS-iglesia del Car-
men una función religiosa que ios maceres, 
porteros y ordenanzas del Ayuntamiento de-
sean anualmentea su titular el Santo An-
gei de la Guarda. 
Ĵ a Cofradía y la imagen tiene una tradi-
ción antigua y piadosa. ,Los datos que exis-
ten en ios archivos municipales consignan 
M a n e o m u n i d a d e s L a s e a r r e r a s d e M a d r i d y B a r c e l o n a 
p r o v i n c i a l e s 
_ <J 
Conferencia del señor Bofarull en 
el Partido Social Popular 
En el sa»6n de actos del P. S. P. diser-
tó ayer el señor Bofarull sobre e l tema 
cMancomunidades provinciales». 
«La fe religiosa y el sentimiento de ' l i -
bertad orgánica—comenzó diciendo—coaati-
tuyen el alma raáter de nuestra Patria y el 
factor fundamental de nuestra Historia. 
Esa fe y ese sentimiento de Über t ad for-
j jaron la const i tución social y pol í t ica de 
que el 25 de julio de l í ^ W r ^ T c í ^ ! ÍÍU^tr0-I>Ueblc' esencialmente cristiana y 
ceros y porteros de la villa ^ , democratic 
ron los herejes, al referido convento de Ato-
no es el mús espinoso y duro para conseguir 
tnunfar; ve el arte muy en grande, y siem-
pre acusa el santo anhelo de crear obras que j cha. Asist ió 'a la ceremonia toda la real fa-
no tengan mngun punto de contacto con lo milia. 
vulgar y comente. Bajo una apariencia de | En el convento permaneció la imagen trein-
dureza y hosquedad se oculta en toda su j fca y tres años, hasta que se reconstruyó la 
producción un fondo de arte noble y ele- ermita, a expensas de las limosnas ofrecidas 
* tV 'j qUe 51 no 66 vislumbrado por la sen- ' ñor el Rev y los devotos del Santo. Para este 
„na labor ú t i l y practica, que contr i - sibihdad general, s:1 es estimado por los que ! traslado se organizó otra procesión, c-n la que 
buva a colocar a nuestra raza en el p r i - , hasta él penetran. De espíritu abierto a to-1 fué portador de la imagen el Arzobispo de 
mcr puesto entre todas las del mundo, ' ¿«^ los avances de la técnica, su criterio : Toledo. 
m0 p0r su cul tura , su impor tanc ia y¡ art:6^C0 es ^e ^ m¿s amplios y al mismo \ Permaneció la imagen en la ermita del 
• tiempo de los más equilibrados que conoz- ¡ Cristo del Camino, que se llamó en adelante 
co; esta es, a grandes resgos, la silueta del Angel de'la Guarda, hasta 1768. 
..-a. Nuestros Concejos autónomos, 
iradía "titulada defAngeVde la Guarda cu™ ! ^UeStraS n ^ i o n a l [ á ^ federadas, "nuestras 
«antuarij instalaron en la ermita d ü Cristo •tes soferajia£:' nuestras Corporaciones 
del Camino, erigida donde hoy está la p ™ ! ¿ P?^*0*68 dieron ejemp, o d© libertad, anti-
del Angel, que da a ^ o a £ S Í a de C ^ | CipándCI10S * todo el mUndo ^ el *Self 
Po por la carretera de Extremadura 1 ver^me"t3>' como reconocen los maestros 
La imagen del Santo Angel fué sacad* p M ^ P ^ Í S ^ extr.anjercs , . a ¿ . . , 
une» herejes extranjeros de la anticua Puerta vf KT Í ^ ^ t * ^ * * * * * * * ' 
de Guadalajara, do¿de se guardad L l l S ! f ^ ' - i ^ 6 de ^ t ^ T * ^ ^ 
Los proíanidores la t rans^rtarora un ohl i te"dld? a ^ restauraoi^i de las personas 
var próximo, y allí, despuS de azo ta rá « n 1 nat^rajef enhlst6TiCas' 1 a Región, el Mum-
ramiies. ü, 'ataron a T / ^ b o f y la h iñeron i ̂ f10 l ' ^ ^ ^ J « ** re in tegrac ión a 
pedazos a golpes de palo. I ülCIeron j ellas de las atribuciones y recursos que 
<hianH« Z la ^„«»r,„ • • , acrediten su diversa aptitud. ¿aSw « ^ n ^ S S 16016 80 ^ P 0 , 6 ' A e"0 tendieron los proyectos <íe refor-
Z t S l U OS ^T*? f6 l0S{ ™ ^ don Joaquín Sánchez de Toca y de 
t t i l ' P í̂!üía^a<* de 103 HS* Antonio Maura, de 1907. que son los 
% y v ^ f aJcono' más notables entre la mu l t i t ud de sugerí-
emuento del rey Fehpe I E depioróio de t a l ! ^3 a ,os Gobiernos desde la ú l t ima dé-
^ ' v . n<í Va C01^^"6 visuese de 1 cada dei paSado siglo acá. Una dificultad 
luto. Noticioso el Monarca de que los reli- que brota de la realidad misma se cruza a 
giosos de Atocha habían hallado los pedazos los propósitos de res taurac ión ^ocaL Tal es 
de la san^ efigie, mando que se reconstru- que habiendo transcurrido más de una cen-
yera la imagen. Con este motivo se celebró I turia dí;sde q,ae ]as regiones no han actua-
una grandiosa procesión, en la que fue lie-1 do como unidades sociales y órganos ad-
^ . ^ l i x ? l? ! ministrativos, no todas sienten igualmente 
vigorosa su personal ¡dad ni se encuentran 
igualmente capacitad-as para e1 ejercicio de 
sus funciones. A l propio tiempo algunas 
provincias, aunque de origen convencional, 
han creado intereses y modalidades que es 
preciso respetar. 
Para salvar esta dificultad se pensó en 
la formación do la Región, no impuesta por 
el Poder público, sino formada por la l i -
bre iniciat iva de las actuales provincias,, 
que se respetan y se asocian con sus vecinas 
para fines administrativos, y las funciones 
y 'Vs medios que las Diputaciones que . , t ri . ' « -« i ,» ca, a yiajauus rasgos, 1 
Tomando esta idea como punto ae pax- musical de Facundo de ^ a quien no 3 ^ ma<,eros de la vnia, qUe tan fervoroso j siguen conservando su individualidad y* el 
tida, buscó u n camino en el que poner ge ie ^a hecho aún la justicia que merece. , culto rendían a su Patrono, decidieron que . jetado las transfieren. De esta suerte, sin 
emplear su ingenio con provecno para Además de «Covadonga» se ejecutaron en tuviera templo propio, y locrraron qnp q^pda ê | destru¡r la actual organiz-ación, se integra 
.mi patria y su raxa, y pronto se orlen-1 este concierto, que era a beneficio de la \ instalado en la capilla del Cristo de la O l i - ' y ^ constituye por o', pacto la persona re-
tó definitivamente hacia la his toria . Gom- Caja social de la Orquesta, la «Schehereza- consagrada desde hacía muchos años a rriona»!, que la naturaleza y la Historia han 
prendiendo que uno de los males m á s da», do Kimsky; el «Septimino», de Bee-j San Blas en el pasoo^ de Atocha. ¡creado y la intensidad de Sa vida moderna 
Lava- de nuestro estado actual es l a thoven; el «Aria de la suite en re», d e l Las tropas napoleónicas saquearon en 18101 exigej como órgano de mayor potencia y 
/i/» confianza en nosotros mismos, Bach. y el «Nocturno» y «Danzas guerre-¡ la ermita y la despojaron de cuantos alhajas capacidad administrativa. 
Taita ae CJ , t v l ^ « ^ j , rnA5 ras» de «El principe Igcr», de Borodine. i y objetos útiles y vahcpos contenía. Lletra- E l primer proyecto de Mancomunidades 
pensó one para comnaiLiu, * p¿rez Casas íué salud3<do a su salida v a :ron hasta arrojar la imagen al arroyo. Pero ̂ ^¡,«.^3 fu6 present^o a .ias Cortea por 
adecuado que d i fundi r el esiumo Y^MW - la ^ ^ j n ^ ^ deI ^ ^ ^ ^ con una atro- los maceros acudieron, con exposición de sus l don josé Canalejas, entusiasta do ellas, en 
nocimiento de nuestra h is tor ia , la mas nadoi.a salva ^ (apiausos. todas vlda8i formaron un cuerpo de guardia en la 
rica en proezas, l a mas prodiga en gran- | obras magiátraimentn) y ios solistas de vio- i ermita, y a fuerza de súpV*? y ruegos, con-
des hombres y en acciones incre íb les , j l ín | dm-inete, fagot y trompa demostraron | siguieron que el genera! Pans. jefe de las 
- L a historia de E s p a ñ a — d e c í a r - d e b e s i0 mucho que valen;" se repitieron dos aú.. cíte^W trepas, respetase la imagen, 
mos escribirla los americanos. Es ella meros del «Septimino» y el «Aria». ! Hace : > \ , i n f / ; 7 l , e ^ 0 ^ W l 
tan grande, que para escribir la se no. Las ovac5ones no ^ en toda la ^ . 
casita del esfuerzo combinado de las 20 de. el teatr0( lleno ae bote en boto . este i ̂ %eC7e ; l t aba entonces en la carrera de 
naciones que le deben l a v ida . Debemos fué ei finai de ia temporada de conciertos ! <ian Francisco. Poco después la llevaron al 
cscrilbirla los americanos, porque sólo | de la Orquesta Filarmónica, que ha ganado" " 
Antonio Menos, q - - . 
en la iglesia rarroquml de Santa Ma^ 
Ultimamente, el Santo A n ^ 1 f" _ 
nosotros podemos darnos cuenta exacta este año un lauro más en su glorioso his-
úz lo que supone aquel esfuerzo gigan-j torial. 
tesco, por el cual, al hacemos indepen- Y . ARREGÜI 
dientes, nos encontramos con 18 nac ió- ; — 
pes perfectamente civilizadas, que nada 
tenían que envidiar en aquella época a ^ e a tan joven como Colombia, S e r í a pre 
las más viejas naciones del mundo. ^ 1 ciso crear una escuela de historiadores, ' ^ r^ladadoT i r iglesia derCarmen, donde 
Decidido a poner en n r á c t i c a sus i n - i q u e se fueran sucediendo unos a otros, ^ 'gg encuentra. 
tencione*1, pasó a E s p a ñ a y se dedicó de modo que l a muerte de uno no inte-j 
a estudiar con entusiasmo l a laboi de r rumpie ra su obra. Esta escuela deibe-1 L a primera fiesta de los maceros 
España en Colombia, cuando é s t a se l ia- , ría fundarse en Madr id , porque allí es En 1 do marzo de 1724 se celebró por vez 
maba aún Nueva Granada y era uno de donde se encuentran los documentos que primera, con gran pompa v solemnidad, la 
los más preciados florones de la coro-1 p e r m i t i r á n a los pa í s e s americanos es-1 fiesta do los maceros de la Villa, en (lt'e 
na de nuestros Monarcas. Junto con a l - ! c r i b i r su historia . H a b r í a qne conseguir hizo el panegírico del Sanjo ei padre 
.s distinguidos historiadores e s p a ñ o - que cada uno de ellos crease pensicnes lito de la ^ e ^ n \ e ^ ^ o v seguid* 
le« como el conde de Cedillo el s eñor Ba^.para tres o cuatro de sus historiadores ; nando; asistió todo el Loncejo, y ° 
Ue - ros v otros, ideó y fundó l a Sociedad Con objeto de que fueran a E s p a ñ a a bus- mente ^ b o procesión J r ^ 1 ^ e m o r a n . 
* Historia Hispanoamericana, bajo los car en sus archivos el mater ia l h is^" i . .J^f ^ ron el ^PO^O de las auto-
auspicios aleratadoros de clon Alfonso X l l i r ic0 sus historias respectivas. Da d.r ios .^J^f ' d9 nJniei t«as nei^o-
siempre atento a proteger toda in ic i a t i - esta m ^ e r a se r e u n i r í a n en Madr id va-j "dfMles ^ ^ ¡ ^ ^ ron donativos al'soste-
va patr i tót ica. Uno de los primeros vo- ¿ o c e n a s de historiadores que, t r a - i " ^ ¿ ^ Ae \& Cofradía, 
lúmenes de esta pub l i cac ión fué el t i t u - j i j a n d o de acuerdo, l l e g a r í a n poco a | -Reoientemente, «n 1916. por iniciativa do 
lado «El Nuevo Reino de G r a n a d a » , es- ^oco a escribir esa h is tor ia de E s p a ñ a , j ^ mismos maceros, se dió entrada en 
> por don J e r ó n i m o Becker y don qtl6 tanta fal ta nos hace. Claro es que j Asociación a todo el personal subalterno del 
José Mar í a Rivas Groot, con gran copia; ol p r inc ipa l beneficiado de esta labor , Ayunta.míento. el cuaJ, sin excepción, forma 
parte de la misma. 
Además de los socorros que otorga por 
mayo de 1912, y aprobado por eil Congreso 
en octubre de;' mismo año. Vilmente asesi-
nado Canalejas, el Gobierno presíidido por 
den Eduardo Dato pubuicó el real decreto 
de 18 de diciembre de 1913, que es "el v i -
gente. A?, amparo de él se const i tuyó in-
mediatamente la Mancomunidad de Cata-
luña-» 
Seguidamente estudia la naturaleza, ca-
rácter , competencia, recursos, régimen y 
de' los'altares de la derecha, según se entra I disoiuci^n de las Mancomunidades. La ga-
por la puerta principal. Aquf se mantuvo ¡ r an t í a que el Estado so reserva y los inte-
España participará en la Copa Daví« 
CARRERAS D E CABALLOS en vez de una, pru 
ha publicado el programa de las pró- ] 2.600 que fué 1 
simas carreras de Madrid, correspondientes J 
Se 
templo de San Jerónimo, colocándola en uno 
de documentos i néd i to s y que ar ro ja seria E s p a ñ a , y, por lo tanto, a su Go-
nueva luz y da a conocer m ú l t i p l e s su- |bierno ie corresponde tomar la inicia-
cesoe hasta ahora desconocidos de l a 
época de la f u n d a c i ó n de este v i r re ina-
to. Desgraciadamente, esta obra, que 
prometía ser u n monumento definitivo, 
elevado a la co lon izac ión e s p a ñ o l a en es-
ta región de Amér i ca , ha quedado t ron-
chado por l a muerte que prematuramen-
te se ha llevado a Rivas Groot en pleno corresponder a l car i l lo que le t e n í a este 
tT^"en"este astínto y pasar la invita- muerte o enfermedad a las familias de los 
ción correspondiente a todos los países,-^100 
sefianza y cultura, obras públicas y comu 
nicacioaes, policía y seguridad, y asimismo 
en cuapto concierne a la h'acicncfo inter-
provincia! y economía nacioncj' sobre todo. 
Cita el ejemplo de las D^outaciones vas-
cas y de Navarra, modelo de Diputaciones, 
y a la Mancomunidad de Cata luña , cuyo 
esfuerzo gigantesco y obra acertada no per-
miten apreciar la pasión políticai, y ter-
mina expresando su esperanza de que, si 
las demás regiones españolas se sienten 
fuertemente y alientan vivo espír i tu ge-
nuino y novador, y con sano sentido de con-
sarvación y mejoramiento rompen los mol-
des de una anganización opresiva y co-
rrompida, r eharán a España, reanudando su 
t radic ión castiza de l ibertad orgánica, que 
se hallaba soterrada por otra t radición v i -
ciosa de he te romanía y servidumbre, cau-
sante principal do los daños de nuestra 
Patria. 
E l señor Eofarull fué muy aplaudido y 
felicitado por su notaWe disertación. 
a su primera temporada, que comprende 19 
reuniones, es decir, una más que el año 
último. 
La inauguración tendrá lugar el 4 de ma-
yo v la clausura el 10 de jubo, celebrándose 
carreras todos los domingos y jueves, a ex-
cepción del día 8, que se reserva para la 
segunda jomada del hipódromo de Aranjuez. 
El total de los premios asciende a 340.000 
pesetas aproximadamente, repartidas ea l i -
neas gécSales , como en la temporada úl-
tima. 
E l Gran Premio sigue siendo de 60.000 
pesetas, con el mismo reparto, parecidas 
condiciones, con la excepción de la distan-
cia, que se aumenta en cien metros más. 
Por la cantidad sigue inmediatamente el 
Premio Villamejor, de igual dotación y dis-
tancia que en 1923. Ultimamente se dis-
putó con anterioridad el Gran Premio, mien-
tras que este año se correrá después del 
Villamejor, sistema éste más aceptable, por-
que da lugar a conocer previamente ed valor 
de los tres años. 
E l programa madrileño arroja inmediata-
mente cinco premios, de 10.000 pesetas cada 
uno: Premio Nouvel An , Alfonso X I I I , 
Gran Premio Nacional, Alfonso X I I y Pre-
mio Antivari, citados por el orden de su 
celebración. Ninguno de ellos es de fondo; 
la mayor distancia es para los nacionales, 
de 2.400 metros; el Antivari para los dos 
años y el Nouvel An para los tres exclu-
sivamente. 
Se dispone de siete premios de 5.000 pe-
setas : (Premio Cimera para nacionales de 
tres años en adelante, sobre 1.800 metros; 
Premio Ducat, sobre La misma distancia, 
pero en el que también podrán aspirar los 
importados; Premio Ra heláis para tres años 
exclusivamente, siempre que no hayan ga-
nado 8.000 pesetas en el «ño, en 1.800 me-
tros también; Premio la Bohemo para tres 
años en adelante, que no hayan ganado 
8.000 pesetas en el año o 15.000 en 1923; 
el Premio Alcañices para nacionales de tres 
años en adelante, es el único que se dife-
rencia por la distancia: 2.2J0 metros, pues 
todos los demás se disputarán en el recorri-
do menciónalo; eJ Premio Ukko, de condi-
ciones parecidas al Babelais, por 1» suma 
grande, pero que ee reserva para varias ge-
neraciones, y, por últ imo, el Premio Val-
deras para nacionales no ganadores de 4.000 
pesetas en 1924. 
Para las pruebas restantes se destinaji de 
1.250 hasta 3.000 pesetas, abundando los 
de 2.000. 
Trece carreras se reservan para los mi l i -
tares, siete ¿ e ellas lisas. Los aprendices no 
tendrán más que tres carreras, lo cual es 
poco, si es que se quiere fomentar la for-
mación de jinetes españoles. Para la tran-
sacción habrá 13 pruebas » reclamar; de-
bieron disponerse para las últimas reunio-
nes. 
E l programa de Aranjuez consta, como 
otras veces, de dos d ías : los jueves 1 y 8 
casi de fonáo. 
tot será más bien 
de velocidad, pues los organizadores han es-
tipulado 1.200 metros nada mas. 
E l «Gran Premio de Vallas», como el «Gran 
Steeplechase^ tendrán la misma dotación y 
distancia. ^ „ „ , T T FOOTEALL 
BABCELONA, 2 9 . - E n la ^ ' 1 ^ c e l ^ ' 
da por el Comité ¿ t ^ ^ ^ i u t 
discutido ampbamente si debía o no admitir. 
M la baja del Club Deportivo Europa, pre-
dominando el criterio negativo. 
Se estima posible un arreglo si la i ede 
ración Catalana retira el calificativo de an-
tideportivo ai señor Mata. Las comentes que 
exiSen son conciliadoras y hacen esperar un 
arreglo ^ t i s f a c t o ^ G I L A T 0 
No tuvo nada de salieÜI - !a velada de ano 
che en el Circo Price; si acaso, ¿ " P * * * 
BoniUa-Ramírez y la manera rápida de eli-
minar Calvo a Ambrotíoni. 
He aquí los resultados en detalle: i 
t Polo y Lucas (pe^os mosca) hicieron 
combate nulo en seis asaltos. 
2. RAMIREZ venció a Bonilla (posos plu-
ma) por puntos en ooho asaltos. 
3 LAMBOULEZ venció a Mareóte (pe-
sos'ligeros) por puntos en diez asaltos. 
4 • CAL.VO venció a Ambrosom (pesos 
medianos) por directo a la mandíbula en el 
tercer asalto. 
LAWN-TENl í IS 
JEiREZ 29 —Ha terminado el torneo de 
«tennis», en que tomó parte el príncipe Ga-
briel, el cual entregó la copa de plata a los 
vencedores. . . 
Después so sirvió un «lunch» y hubo un 
baile aristocrático. 
«. • • 
España y Rumania se han inscrito a !ft fe-
deración Norteamericana para participar en 
el próximo concursr» por la Copa Davis. 
HOCKEY 
A L I C A N T E . 29.—En el correo salieron 
para Madrid los iufradores de «hockey» Que 
el domina próxnno disn-ntarán la semiímal 
contra erReal Polo, de Barcelona. 
R x i í W a ^ T Í c o s 
CTATICAIlEfA Gnrcfn Sufirez. Alivio 
inmediato, curación segura. Farmacias y 
M.-árid. Laboratorio. C. líccoíotos, 2. 
UNICA FAFRÍCA ESPAÑOLA QUE SÓLO Y 
E X C L U S I V A M E N T E ELABORA V E L A S DE 
CERA PURA D E ABEJAS. A PRUEBA D E 
ANALISIS QUIMICO- PIDALAS A VIUDA DE 
FRANCISCO B E L L I D O . ANDÜJAE (JAÉN). 
Matrículas, Carnets, Transferencias, 
Títulos para conductores 
FACILITANSi: FN EX DIA 
Gestión y t rami tac ión de dommeias 
Pníro <lc impuestos municipales 
V E U V E 
de mayo. Puede decirse que está calcado del 1 Avenida de T i Margal!, 1G, 3.° dcha. Gran Vía 
año último. 
* * 7 
¡La Real Sociedad de Carreras de Caballos 1 
de Barcelona acaba de publicar también el I 
programa de su próxima campaña: consta de I 
dos reuniones más que el año último, esta- | 
bleciéndoee las siguientes fechas: 
A B R I L 20 y 27. 
M A Y 0 . _ 4 , 11, 18, 25 y 29. 
JUNIO.—1, 8 y 15. 
La cantidad total asciende a 160.D00 pese-
tas, aproximadamente. E l «Gran Premio» 
tendrá 15.000 pesetas, es decir, 5.0Í)0 más 
que en 1923. Ofrece la particularidad de que 
C I J C Q U O T 
F O N S A B D I ^ 
R E l i M 3 
Fiel a sn t radic ión secular, esta casa SITTO 
siempre ios deliciosos vinos de sns afama-
dos viñedos de la Champag-ne 
Jndo^a costumbre do que 
cuando se administra el Viático a slgrmo 
hermanos. . compañeros <;e Cofradía, acompañen al 
Bella Mea é s t a quo, sin dudn Rivas ^Lldote Q ê lleva el Sacramento 25 mace--
Groot se hubiera esforzado en llevar a ^ do un;{ornie v con hachas, portadores 
l a p r á c t i c a , si hubiera tenido tiempo. ¿e un pequeño altar, en el que se eleva una 
Nada mejor p o d r í a hacer E s p a ñ a para eñ • en miniatura del Angel Custodio. 
L a Puerta de Guadalajara 
vigor, y cuando sus e n e r g í a s y su ca-liius.tre hispanoamericano que adoptar 
pacidad p e r m i t í a n esperar de é l m á s , ^ in ic ia t iva y ponerla en e jecución, y No ^ t á de ^ r Q C O r j ^ f ^ Z S Que 
grandes cosas. Confiemos, s i n embargo,• p o ^ o s estar seguros que as í lo ^ | P i ^ ^ O ^ a j ^ d ^ 
en que no f a l t a r á n quienes c o n t i n ú e n t e s t a s l í n e a s llegan a conocimiento de e ^ o ^ 
la l i i o r que él deja empezada. las personas inteligentes que d i r igen la - d e Ma^or P f ^ ^ ^ ^ / ^ n . 
Pocos d í a s antes de pa r t i r para Roma,1 SGCCÍÓn de Relaciones Culturales del mi - j ^ ¿ ™ r é n i c a S ) ima de ^ cuatro puertas 
fcmde le aguardaba l a que a todos nos nisterio de Estado. Perdida irreparaoie, alzaron ^ romanos cuando pusieron cer-
ha de amortajar, me decía , comentando ia que hemos sufrido con l a muerte ae H ^ MADRID_ 
el mucho trabajo que le quedaba por este insigne escritor, honra no sólo ae ^ ,n consta ^ un interesante manusen-
haoer- ¡Co lombia , sino de todos los que habla- ^ {^hado en 1621, del que es autor el pa-
- N o basta l a v ida (te u n hombre p a - ^ o s el dulce id ioma de Castilla. ^ / 6 . r ó n j ™ ^ 
r a l b a r una h i s to r ia minuciosa y c o n . ; 3 D E OSINAGA | ^ " ^ ^ I I , 
^ o n t ^ Bogotá , enero de 192. ' ¡ Z J T ^ las l i n a r i a s que alh se pu-
del Círculo Mercantil, Bellas Artes, Centro 
Hijos do Madrid y de sociedad, trajes de 
«Tsmocking-» hechos y a medida desde 110 pts. 
Casx Seseña. Cruz, 30. y Espoz y Mina, H . 
GABANES Y CAPAS CASI D E B A L D E 
sieron, que abrasaron y destruyeron la Puer-
ta. L a imagen se salvó milagrosamente del 
siniestro. 
Una aspiración secular 
No terminaremos esta información sin ano-
tar una aspiración secular do la Asociación 
de niaceroR. Se trata, «eírún nos dice el in-
teligente funcionario municrpaJ don Valeria-
no Cabranes, presidente actual de la Cofra-
día, de que la histórica imagen dol Angel 
Custodio tenga un altar de su propiedad, don-
de quede instalada definitivamente. Los re-
cursos que posee la Asociación no han bas-
tado hasta ahora para realizar este anhelo 
justísimo, bien que los actuales cofrades no 
desmayen en el intento. 
L o o r a l a s m a d r e s 
que saben criar bien a sns hijos 
y librarles del raquitismo. 
Para que las madres transmi-
tan a sus hijos una nutrición per-
fecta, rica en fósforo y hierro y 
para que ellas mismas restauren 
poderosamente su organismo del 
desgaste de la crianza, los médi-
cos recomiendan el más activo 
de los Tónicos-Reconstituyen-
tes el 
J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Más de 30 años de éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia de Medicina. 
mffl Rechace todo frasco qne no Itere cota CHOM. 
'MU ta exterior HIPOFOSFITOS SALUD enrojo. 
Folletón de EL DEBATE 58) 
E l s e c r e t o d e l o s 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
p o r JEANNE DE COULOMB 
la boca. Dame el m e d a l l ó n y m a ñ a n a ta r e ú n e s 
r;on él, y le arrancas de manos de la muerte. 
Si no aceptas m i p ropos ic ión , no te quejes de 
i-er h u é r f a n a . T ú sola s e r á s l a causa. ¡ T ú ha-
b r á ? matado a t u padre! 
Vic to r i a se e s t r e m e c i ó . 
— ¿ M e j u r á i s — l e dijo—que la d i recc ión que me 
d a r é i s es exacta? 
i . — S í ; sobre l a cabeza de m i h i jo . 
• L a s e ñ o r i t a de Castelfort conocía el c a r i ñ o 
CAPITULO X X X I V 
E l castigo 
A la m a ñ a n a siguiente, antes del amanecel', 
V ic to r i a se hallaba en pie. 
—Tengo que salir , abuelito—dijo a l viejo ita-
l iano, que, siendo ciego, no p o d í a sorprenderse 
confiado en un momento supremo! Pero como l a 
vida de su padre era el precio, la marquesa, 
desde el Cielo, no p o d r í a menos de aprobar l a 
conducta de su h i j a 
Descendió de nuevo con el m e d a l l ó n en las 
manos, siempre a c o m p a ñ a d a de Febo, quien no 
juzgaba conveniente abandonar la 
E l s eño r de Langerie, apoyado en l a empali-
zada y envuelto en su capa, esperaba 
¡He a q u í el m e d a l l ó n ! — d í j o l e V ic to r i a—; pe-
ro dadme antes l a d i recc ión de m i padre. 
Lajigcrie le e n t r e g ó un papel, en el cual h a b í a 
escrito el nombre de la calle y el n ú m e r o de l a 
casa. 
Vic to r i a se a p o d e r ó de él y, a r r o j á n d o l o el 
meda l l ón , h u y ó como una loca. 
¡Qué sorpresa t an dolorosa para el s eño r dej _ 
Lustanges cuando supiera que h a b í a entregado! de hora tan mat ina l—. Os he preparado el des-j 
el secreto de los Castelfort! Y si aquel hombre1 avuno 
h a b í a dicho l a verdad y su padre iba a mor i r , ; tenga caliento 
¿ n o hubiera derramado l á g r i m a s de sangre de' 
no escuchar a l s e ñ o r de Langerie? 
E l maestro estaba y a de regreso cuando Vic-
t o r i a e n t r ó en casa, y se calentaba jun to a la 
menzado a const rui r en aquellos desmontes; pe 
ro, sin duda por fal ta de dinero, la casa, a me-
dio construir , no llevaba trazas de termina»*. 
R o m p í a n la m o n o t o n í a del terreno unos g r an 
des letreros en los que Vic to r i a l e y ó : «Pieces 
of ground, to be sold» (terrenos t n venta). N a 
die se h a b í a dejado tentar por aquella inv i ta -
ción, y las hierbas lo i n v a d í a n todo, cercando 
las ruinas de aquella casa s in techo. 
E n el instante en que l a joven llegaba a l a 
a l t u r a de l a c o n s t r u c c i ó n abandonada u n hom 
bre le co r tó el paso. 
—Te e s p e r a b a — g r i t ó — ; bien s a b í a que pasa-
r í a s por a q u í . ¡ V a s a pagar la bur la que me 
has hecho! 
Vic tor ia le m i r ó con una sorpresa que no era 
f ingida. Langerie no estaba en sus cabales. 
Comenzaba a amanecer cuando Vic tor ia salió 
a la calle. 
E r a u n amanecer frío y triste, m á s tr iste a ú n 
en apariencia en aquella calle sucia y abando-
nada. 
E l comendador h a b í a enviado re tado para quaj Febo, siguiendo como siempre a su ama, de-
no le esperasen en toda la noche, pues t e n í a que b í a preguntarse d ó n d e p o d r í a i r t an temprano, 
asistir en sus ú l t i m o s momentos a u n emigrado L a s e ñ o r i t a de Castelfort caminaba con paso 
que v iv í a a l otro extremo de Londres. Procura-1 rá;pido y se d i r i g ió por l a calleja desierta, don-
-Me parece—le dijo — que estamos en paz. 
E s t á j un to a l fuego p^ra que se man-l Vos t ené i s el secreto y yo l a d i r ecc ión . 
—Sí. ¡ P e r o el m e d a l l ó n es t á v a c í o ! 
— ¿ V a c í o ? — g r i t ó Vic tor ia , estupefacta. 
— ¡Convénce te t ú misma! 
Y con mano convulsa a b r i ó el meda l lón , que 
casi h a b í a roto a l no acertar con el resorte se-
creto. 
—Os j u r o que o¿>ró de buena fe a l e n t r e g á r o s -
lo—dijo Vic to r ia—. No puedo comprender có-
mo no se ha l la dentro el pergamino. 
—No se hal la porque t ú lo quitaste. ¿ T e creís-
inmonso del s e ñ o r de Langerie hacia R a ú l , y j estufa. U n n i ñ o del coro le h a b í a a c o m p a ñ a d a 
creyó en su juramento. 
I —Pues bien—díjole , palideciendo horr iblemen 
tc—, esperadme; voy a 'buscar lo que me pedís . 
Cuando e n t r ó en la h a b i t a c i ó n del comenda- u 
"w, éste m , h a b í a a ú n reirresado. Con mano tem- r í a regresar a l a m a ñ a n a siguiente, pero algo, de l a v í s p e r a se h a b í a encontrado con el s eño r to qua yo era u n m b é c n . .. ¡Te uro que me las 
^ l ^ r b ^ c r e l m a n o j o T llaves y a b r i ó el co.| tarde. ! de Langerie . Hubie ra querido evitarlo, pero eraj P ^ a r á a ! Así a p r e n d e r á s que uacUe se bu r l a i m -
freíillu. r.i m e d a l l ó n reposaba en el fondo. Lo —No puedo esperarle pa ra i r a buscar a m i el c 
togió y volvió a cerrar p a d r e — p e n s ó Vic tor ia— Las horas son siglos, si donde habitaba su padre. 
"'Tanto luchar ' ¡ T a n t o suf r i r ! Haber sopor- es cierto que ea tá agonizando. I r é sola con Febo.i Hac ia la mi tad do aquella callejuela se eleva 
tantas pruebas para llegar a entregar vo- | Nada dijo a l maestro. P a r e c í a tan feliz, quejiba una empalizada que h a b í a circundado ->ntc-
'• .^tariainente el secreto oue su madre le h a b í a no quisq tu rbar su serenidad. 
-amino indicado para i r al miserable bar r io punementc ññ Tiburc io de Langerie 
H a b í a sacado una pistola de l a c in tura y ame-
nazaba a Vic to r ia . 
Ante esto, f ebo se dispuso a saltarle a l a gar-
«ranta-I riormente una cantera Un industrial hah/a en-
E l hombre lo a p u n t ó y d i s p a r ó . 
L a pobre bestia, her ida en una pata, h u y ó au-
llando. 
L a s e ñ o r i t a de Castelfort se hallaba sin de-
fensa, a merced de su crael enemigo. 
T iburc io h a b í a a r ro jado la pistola descarga-
da y s a c ó o t r a del o i n t u r ó n . 
Vic tor ia , inst int ivamente, se cub r ió el rostro 
con el brazo. 
E l dedo de Langerie o p r i m í a e l gat i l lo . . . 
Sus ojos estaban inyectados en sangre... 
P a r e c í a loca de rabia . 
N i por u n momento pensó V ic to r i a que p o d í a 
salvar su v ida revelando de v i v a voz el secreto 
que ella conoefa de memoria . E n aquella hora 
suprema u n solo pensamiento) l a dominaba : 
encomendar su a lma a Dios. 
Se s e n t í a entre las garras de aquel t igre y sa-
b ía que no p o d í a esperar misericordia. 
U n segundo m á s , y l a s e ñ o r i t a de Castelfort 
hubiera Aojado de existir . 
En aquel momento se oyeron unos pasos pre-
cipitados, y a lguien se interpuso entre Vic tor ia 
y el asesino, formando un escuflo que defendía 
su cuerpo. 
Sonó el t i ro . E l desconocido salvador de Victo-
r i a cayó a" los pies de és ta b a ñ a d o en sangre, 
cuyas salpicaduras mancharon el vestido de la 
n i ñ a , 
Langerie se inc l inó sobre el ca ído . 
La p á l i d a c lar idad del amanecer le pe rmi t i ó 
d is t ingui r el rostro de su v í c t ima . Hizo un brus-
co movimiento y se i n c o r p o r ó con los ojos ex-
traviados y l a boca llena de espuma. 
( C o n t i n u a r á . ) 
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C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Rehabilitaciones 
E n el comí-ado do Crentillana y en el mar-
quesado do Brenes, respectivamente, a fa-
vor de Ja señorita Alaría laaboí y do don 
José Ruiz do Arana ,y Fontaífud, hijos de 
los marqueses do Castromonte, que tan es-
timados sqm en la sociedad aristocrática. 
Concesión 
Su majestad el Rey ha concedido la gran 
¿ruz do Isabel .'a Católica a don Mauricio 
López Roberts y Terry. casado con dona 
Andele* MiiRuiro y nenióte, marquesa de 
Torrehermcsa, y padre da doña Angeles y 
do don Fermín. 
Tiajeros 
Ha marchado a Larache, en donde pasará 
una semana, el ilustre ex ministro don 
Antonio Goicoechea. 
—Han salido: para Montecarfo, los mar-
oueses do Cortina y su sobrina, la señorita 
Margarita Agullar y Gómez Acebo; para 
Valencia, don Pascual Fi'orcs, y para Inffln-
t.es. los duques de San Fernando de Qui-
roga. 
Regrosó 
lian llegado a Madrid: procedentes de 
Málaga, la condesa de los Gaitanes, y do 
Bilbao, la condesa viuda do Catres y el 
marqués do Bonia1. 
Cacaría 
A la que ba tenido lugar en «Los Are-
nales», posesión do los condes de U Maza 
y FrigiMana, han conenrrido el duque del 
Arco, el marqués de Villar del Tajo, los 
condes de El da y Campo Re,v y los señores 
L a Barrero, Sánchez Ibargücn y Mora. 
Rellclón de mano 
Ha sido pedida por don Antonio Carra-
lero, párroco de Nuestra Señora de Cova-
donga, 'para su sobrino, don Domingo Esté-
vez Dueñas, la mano de la bellísima seño-
rita Julia Martínez Sánchez. 
L a boda se celebrará en breve. 
Alumbramiento 
. L a consorte de don Tomás E . Spencer 
ha dado a luz con felicidad una niña. 
Enfermo 
E l general don Ang<al Aznar sufre un ata-
qun do uremia. 
E l paciento cuenta setenta y seis años 
de edad. 
Las listas puestas en la portería de su 
casa, calle de Zorrilla, número ÍJ, vense 
cubiertaa de firmas conocidas. 
Fallcclnilentos 
En Vallada!id ha fallecido el marqués do 
Cobo de la Torre. 
— E n Sevilla ha dejado de existir don 
Antonio EiplnoM do los Monteros y Prieto. 
Enviamos sentido pésame -a ios deudos de 
los difuntos. 
^ E l Abato FA1ÍIA. 
V I N O O N A 
DA SALUD • IFUKRZ /A / V I U U K 
V e r í n S o u 3 a 3 
Aguas alcalinas, sin rival para las vlaa 
urinarias. De venta en principales farma-
cias y droguerías. Temporada oficial: da 16 
de junio a 30 de septiembre. 
Pío Mollar.—Escultor 
Calle rte Zaragozai, ntim. 36. Teléfono 10-21 
VALENCIA.—Catálogos gratis 
Ventajas especiales para ¡üenores sacerdote» 
I I I 
HIGADO, EaTRENlMlSNTÜS, ESTOMAGO Y 
ja&EtúOS. EN FABUAGtAS V DROGUEBlAi) 
N O T I C I A S 
• o 
B O L E T I N UETEOHOLOG1C0. — E S T A D O 
í\ h'.N f i ' . R A I — V a nu'jorando el tiempo en España; 
pero la tciuixjrjtura continúa baja, principaLmetite 
ca i» mosetA cunirul. 
DATOS DJí-h oUíiliRVATORIÜ D E L E B R O — 
Burómotro, 76: humedad, 47; velocidad dul viento 
an küóu)Atro« por horu, 64: n\ urr do total en las 
vainticuairo horna, 818. Temperatura: miatima, 
10,6: minima, 5,8: media, 8,2- Suma do la* ¿e*-
viacionca diaruui d« la tomp^^ura media deede 
prúuoro da año, iíJ.l; prctapjtucióa acuosa, 0,0-
C O N S E R V A V ^ R E Y I J A N O 
Primera marca cspafiola 
UM TERRE|HOTO E N LIBBOA—El Observa, 
torio Central del infante don Luis, do Liaboa, co-
muntca que el movimvoriOo sísnxico quo so dejó een-
i.r en cata capital el día °2G del pasudo febrero, 
duró seis minutoa y seía eegandos-
E l fenómeno, qua produjo en ol centro de la po-
blación cierto nilnico, pesó dti«npercibii-V> en tas 
alrededores, siendo en CMOMS donde revirtió mayor 
inten îdMl- No hubo dafioa materiales. 
¿Que pasatiempo mejor 
puede haber al d'espertarsé, 
que unas rotas de Licor 
del Polo para enjuagarse? 
—q—. 
MASn CORAL DE MADRID. — Esta Sociedad 
artística intensifica Hctualmente sus trabajos do en-
sayo par» los exmeiertos do primavora.^y cuyo atrae 
tivo mayor consistirá en el extraordinario que para 
solaronizar el centenario du su estreno an Vjcna, 
mterpretard la «Novena siufonla», con coros, de 
Ceethoven-
Eu Semana Sanfa dirá a coaocer Isa «Siete pa-
labras», de Haydn-
Otro dn los conciertos srrd inU^ado por una co-
lección de caatoB popularos <lol »[olk-lorc» nnivor-
sal, quo oí maestro Bcnedilo prepara cuMadoaa-
mento-
La ga ran t í a de las buenas mantecas en 
pastillas la encont ra rá el público consumi-
dor exici endo las de AiNGiiX ARIAS, 
OVIEDO, que llevan fecha de fabricaciión^ 
lo quo {rarantiz.a la frescura dol fíóncro. 
INDUSTRIAL MULTADO.--Como rcincidente 
se lo ba impuesto a don Gcícrino Parroudo, duetio 
do la carbonería situada en la enha do Almanstt, 
número 11, la multa do 2.500 po&stas y cierro del 
establecimiento dnrauto quince días. 
DESCTJBBIMTENTO MAHAVILLOSO: T̂ as 
aguas de COKCONTE curan radicalmente 
los có l i cos nefrí t icos; disueilven los cálcu-
los. Informes: Adminis t ración de Balnea-
rio, Muelle, aO, Santander. 
E L S E R V I C I O A E R E O I N G L E S . — Según las 
oifros oficiales publiendns en Londres, los aviones 
que hacen el servicio entro Croydon y el Conti-
nente, han transportado en el aflo último Ifi.l.'W 
viajeros y l-KOO tonelndas de meroanofs .̂ 
IJOB aviónos britiiniros ompWdn^ en los sameios 
oomcrninJoei han recerridh un total do 343-000 mi-
llas en dicho afio, es decir, 38 veces la vuelta al 
mundo-
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 1 de marzo—SÍUMUI.»-—Banlos Iloroulano a 
RisdjOt Obispoo y miirtfioét; Ivosondo, Albino y Suit-
borto. Obispo; Santas ABkwiQi y Eudoaia, rnáru-
res, y el beato Iffigoel CnrbaJlo, de la Compafiia ¿o 
Jesús, y canipnñeros indrtiro», 
IJÜ, misa y oCcio tí'ivijio ar.n do ñiiinta Mafia en 
Bábado, oon rito simple y color frib-uco. 
Adoi'ación Nocturn».—Cor Jem';-
Avo María—A las once, misa, Rosario y comida 
R 40 mujoree liebres, coetoada por doña Isabel Fer-
nández. 
Cuarenta Hieras-—En ol oratorio del Caballero 
de Gracia-
Corte de Marta.—Nuestra ScBora do Ta Almudc-
ifll, en su pnrroquia (P-); do la Blanca, on San 
Sebastián; del Consuelo, en Sun Luis; del Olvido, 
en San Francisco el Grande. 
Oratorio del Caballero do flraola—(Cuarenta Ho-
ras.)—A las ocEo, exposioión do Bu Divina Mincó-
tod, a las ocho y media, comunión general; a las 
diez, misa solemne, y a las oinoo y media, eafca-
cúüu, santo rosario y ejercicio de desabravioc-, pro-
dicando el señor Fcrnánllcz' I^tasa y reeorva-
* * * 
(Este periódico se publica con censara eclesiástica ) 
V u e l c a un 
viajeros 
auto le C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
Hcsultan nuere heridos 
E n el ki lómetro 7 de la carretera de 
Extremadura volcó ayer tarde el auto-
móvil quo hace el sorvicio de viajeros 
entre Madrid y Casasviejas, a causa do. 
Imhórsele roto al cocho una do las IIKT. 
eos de dirección. E n el aeckiente rcsul-
tarou aiiüv.j viajeros honaoá , doá Oe 
CIJOS de carácter grave. 
De una finca p)róxúna al lugar donde 
ocurrió el sucedo salieron varias perso-
ñas que se precipitaron a socoiTer a los 
heridos, los que, una vez sacados del 
Interior del vehículo , fueron llevados a 
la Casa do Socorro que el Ayuntamien-
to do Cartubanchel sostiene en la carre-
tera do Extremadura. 
Se les apreciaron ¡ lesiones de carác-
ter gravo a María Sanguar Rodríguez, 
'i' cuarenta y tres años , y a Manuel 
Martín Rollón, de ve int idós ; de pronós-
tico reservafk) a Regino López Moreno, 
de cincuenta y tres aflns: a Rufino P^m-
chez Martín, do veinticinco, y a José 
Pifaré Sngura. rh? veinticinco, v leves a 
Julio Izquierdo Suároz, veintiuno ¡ a 
Scveriana Jara, de cuarenta y cinco; a 
Eufemia Carrasco Moreno, de veinticua-
tro, y a la n i ñ a do cuatro meses Dolores 
Lozano Carrasco. 
E l chófer, David Muñoz Dfaz, que re-
sultó ileso, fué puesto a disposición del 
juez do Getaft, a quien corresponde la 
causa. 
Tres multas por exceso 
de veiocidad 
Por el gobernador civil han sido mul-
ta dofi con mil posetas cada uno, por lle-
var sus automóvi les excesiva velocidad, 
o! harón de Velln, don Andrés Crespo y 
don Rafael Cossío. 
L A " G A C E T A 
raú ^ 
C! 
SUMARIO DEL Dfa 29 t lo* arquitectos don Manuel Gámea * 
iLms Vuial y I W n . v autonzando J*!-J 
Estodo.— (Canallcría-)—Diaponiendo qua 1» Corte i 'a (iobornaciÚB pura convoot 1» si»KiJJlliaiat** 
viiita da luto duran ta doa ecmanaa, mitwi dü rigu. ; MfWkH ohrm- i * ^ 
roso y miu4 do alivio, con motivo del falleaimieftto j JJ'sponiando la icparación deSnitÍT» 
do su aJtoza roaj la Bemuawna eeflora, duqijtea de ¡ de don RamAn Barreiro Garifa, íefa dT̂ v 
oónova. ¡da primera ela«« d«! Cuerpo general d, ' [ j * * * * 
Presidonel»—Autorizando a la Dirección general tradón dn la Ilaíieüda pública, ton d a ^ ^ N t 
dtl Tesoro púbüoo pora sustituir el sorteo vigéai- latervftncuin da ta provincia d« Buy-, 
MADRID 
4 por m Intwior.—üijrio F , 70,00; E . 
71; D, 71,20; C, 71,25; B, 71,30; A, 71,30; 
G y H , 71,30; Diíerentep, 71,30. 
4 por 100 Exterior.—8erio F , 66,80; i^, 
8b,85; D, 87,50; C , 87,65; B , 87,75; A, 
87,75. 
i por 100 Amortlxable.—Serio C, 90,50; 
B, 90,50; A, 90,50; Diferentes, 90,50. 
3 por 100 Amortlzablo.—Serie E , 95,20; w v, 
C, 95,30-; B, 95,30; A, 95,30. ¡cada uno, y^disponiendo qi» el producto líquido tiraos, relativo» a la venta de motoreT^ • ^ 
5 por 100 Amortiiablo (1017) .—Serie F , de dicho sortoo so divida m dos parte?, para Sür|y inaterjal inútil. ' 
monoveno do cad* aflo de U Lotería Naoional por llatiaado Mtcwivm a lo* ArMnales d^ 
otro especial do grandes premios, canstando dicho I «na cuanta* di^poéridones presan los !* ^ 
sorteo de 48.000 billetes al precio de 2-50 pesetas , oretoe do 13 da noriembre y 21 da ^ re*raí 
95,15; B, 95,15; D. 95; C, 93,15; B , 95-20; 
A, 95,15; Diíoreat-es, 95. 
Obligaciones dol Tesoro.—Serio A, 101,80; 
B, 101,75 (enero); serie A, 101,40; B. 
101,05 (noviembre) ; serie A, 101,70; B , 
101,05 (octubre). 
AyuntamkaiLo do Madrid—Empréstito do 
1868, 84,50; Villa Madrid (1918), 88. 
Cédulas hhipotecari&s.^-Del Banco 4 por 
100, 80.50; ídem 5 por 100, 100,90; ídem 6 
por 100, 108,50;' cédula* argontinas, 2,65. 
Acciones.—Banco de España, 660; His 
entregada una a ja Asamblea Suprema de la Crus» Dooiaran(j0 quo h j 
Poja, y U otra, por teroeraa P^U», al ífcral Ta-1 «onarioa por falta de Misteníi* » bu **** ^ 
tronato para la Ducha Antituberculosa, a U enti- j » , priva dQ ^ ft ^ OI«««« ^ 
dad que el Gobierno defiigno para la extiucióa dejsaQtes sean inherentes, y que en loa J0"^ ^ «i 
U lepra y a la que igualmente determine que baya | do tal condición se d¡rfve el de r e i i j ^ 9 68 I * 
Cuerpos de la Administración de la 1 1 ^ ^ ^ 
'r blioa, les sea otorgad» dicho .beneficio. # 
Autoriramlo el anuncio y euecnpcWn do u 
mán de MftOOO aodonea p^oridaa 
. i . -n,.̂  JI_ San*. 
do combatir al paludismo-
RoliabUitandL», sin perjuicio do terrero de mejor 
derecho el título de in«rqu¿3 de Solana, para 9Í, 
BUS hijoa y «ufesoroe legítimo», a favor da doña 
Sofía Bamíraz y Marín del Valle-
Jubilando a don Francisco García Berdoy, pre-
Espaflol del JElío de la Plata, de 100 p ^ , 
las cada una. moneda legal, y ^ introduep.̂ *4-
eu día de las que se hayan suaeriío en Ea^.85 Bidente do I» Audiencia territorial de Sevilla-
peno Americano, 156; Español Crédito, 148; i Aprobando el gasto de 8G.508 pesetas, importe Haciantía^-Aprobando el acuerdo B^*"" 
Ilío de Ta Plata. 77; ídem fin prfSximo, 78; ¡de 072 toncUda-s Je carb¿n Cardiff, cdquirido por Crédito Industria! de 1 de febrero actmiJ T ^ 
Tabacos. 248; Fénix, 278; Ar.úúoar (prefa-¡gestión directa en Oidiz con dwüno al crucero Iei g ^ lü0 oemis¡ón tamS )lfl¿4 
rente), contado, 79; Ídem (ordinaria), fin ;.Gateluüa,. de un octavo ^ ciento ¡nr* el ^ S ^ T ^ 
próximo, 80; Altos Hornos, 125; Felguera, ídem el gasto de 62-011,447 pesetas, importe de tarto entre <íicha e D i l d . i d l ^ SocTedJ ^ 
52; ídem fin próximo, 52; Eloctra,-A, 92;.6C<J-271 kilogramos de carbón Cardiff. adquiridos i<Krornp>_ «aaaiju 
R . ' O O ; Unión Eléctrica Maarid, 02; Ñor-¡por gestión directa en Saatander, con destino al j j,lsiv,timnc¡0 qo<y durant<) ^ ^ ^ . 
tes. contado, 815; fin próximo, 817; LoSjorueero «Reina Victoria Eugenia». I permita la iniport*35n con franquida de « 2J * 
GuindoR, 93: M. Z . A., contado. 310; fin j Nombrando vocal de la Comisión de Reformae | lRans y proeedantet do Andorra S^'*' 
oorriente, 812,50; fin próximo, 813,75; de las'leyes Pénale, y de Prcoedimientos de Marina ; ¿ ¡ ¿ ^ ^ ^ ^ ¿ ¡ ^ ^ ^ '^f^1-
TranvíaB. 02,50; ídem fin corriente, 93; >don Juan Bautista Arzar y Cabanas, v^ealmi- i fi ando ^ artifluTQ(i do exporUciáa prolllbi^11, y 
Chade, B, 521; Explosivos, 358. 
Obligaciones.—Arucanera (bono*), 99,50; 
Compañía Naval (bonos), 97; Unién E l é c 
rante do la Armada, consejero del Consejo Su- vada o condiciones que podrán enriarse hTimiif 
premo do Guerra y ^lanna- a Atuiorra. 
Declarando en siT^pcnso la observaffiria do las dis-
Irina 6 por 100, 102 ; Mam ídem 6 por 100. ! posiciones contenidas en el capítulo 5* de la ley OobernacWn.—Deolarando cesante a don JIode,, 
90- Alicantes primera, 286,75 -, idem MI-'de Administración y Contabilidad do la Hacienda. |10 rerez ^ c i r o . portero cuarto de la Diieccó, 
¡runda 360- ídem F 87.50; ídem G , 101,40; ! póblica. para la adquisición en Inglaterra de 7.600 i ̂  Seguridad en sitijacaén da esoedeote-
¡ Nortes, primera, 661 ídem 5 por 100. 65,50; toneladas de carbón Cordiíf- | ^ ™ u i c > el w n c ^ ranciado para 
l í d * » 8 por 100. 1^^,90; Especiales Pamplo-I Condedifmdo al vigente presupuesto do gastos jIas Plazaa do inspectores provmoialee de Sanidad 
na 64 75- Pcftarroya, 100; Metroi^litano, 5 do la e«ción 6-», ministerio de la Gobernación, de Avlla' Cficeres' Cád'z l i r i a s . CórdoEa, ^ 
boi 100 03- Gas ifadrid, 100,25; Trasatlán-1 las transferencias de créditos que «e mencionan- W * » , Guadalajara. ua^n y Navarra, 
tica (1922) .' 107; Asturiana, 103. Conoediendo la* traneferenciae do cróditoc que Biapomendo fca cumpla el acuerdo 6o I» Cbaj. 
Moneda" extranjera.—Francos, 33,20; ídem se indican el vigente presupuesto de gastos de los'8'411 P ^ ' ^ ' d de Semilla do 24 de diciembre il, 
lielfas 28,75; libras, 3-O0; dólar, 7,905; li-1 departamentos ministeriales. I1'™- r»r e\ cual se ceden a la Facnltad de pfj. 
ras? 34,25; Vno oficiales) : francos suizos, | Reales doerntos (radHAcades). fijando a los efec idicina <lp' referida capital 143 camas, reportidu ^ 
137 50; escudo portugués . 0,26; peso argén- (os de laa imposiciones do la contribución sobro,^re8 ^lai-
tino 2 60- florín. Sí.tóí. utiü.hdes do la riqueza mobiliaria y del impuesto i Prorrogando por un roes I& licencia que por «u 
BÍLB/LO I del Timbro del Estado, en los tantes por cientos fcrmo se encuentra disfrutando don Emilio d« Vi-
Mtos Horno?, 125; Felpuera, 52; Expío, que se indtaaa. las cifras relatbas do loa negemos.11:1 CebaUos López, jefe de Negociado de terom 
si vos 855' Bé{ííñ(&I» 262': Papelera, 76: en líspaaa de la* Sociedades esfranjeraa que «p ic>la«e en e9to departamento-
Banco de 'Bilbao, V .665; Vizcaya, 1.330; mencionan- 1 InstruccMn p t í b l t « i . ^ n « ^ n d o U licencia^ 
Unión Minera, 530; Nervión, S-^O; Unión. | Declarando on suspenso la observancia do las licitada por doña Concepción Porael Laeaadra, pr& 
000- IT* Tbé-ica nri'móra, 402; ídem según-1 disposiciones contonidus en el capítulo 3.» de la feMra numerario de TaquagraTta y Meewegrafi» 
da 395' * ' ^ ley de Adminkrtración y Contabüidnd do la Ha- . do 'as escuela* de adultos do ceta Corte. 
p^VRIS cienda públioa. para la' adquisición de cinco esta-! Diapooiemlo ee den loa aaoensos de escala y qi» 
Peafttaa 302* iíbrBS 102,65; dólar, 25.92; ciónos radiotelegráfleas eon destino a tes guarda-, lo» catodniticrw do ünivereiüad quo ee meocioow 
' ' an' n \ \ .>A~\~. L^ná^tale <?1R. rnctn™ dp Afrien,. ¡pasen a las soceionos que ee indican del est ' ' aoronas puecas, 620.70; inem noruegas, v i » , cofia» ce Air icn , - 1 1 . . . . 
ídem aufdriacas, 34; ídom chilena?, 69.40;! D"olarando jubilado a don José María Ortega y ! y « n loa sueldas annajes que ge detemunan 
francos 
florín, fi 
' LONDRES I Aprobando ol presupuesto y pliego» de condicio-j vacan** en «s*8 Oacia-
Exterior 67- pesetas 34 075; francos, nes con sujeción a los cuales ba de contratarse, | Disponiendo se ascienda on eorrida de eecalsí, 
lO'^O")- C ¿ m tUlKOi 2 A M ' íHem lielírar.. 1 mediante subasta pAbUo», la totalidad de las obras sueldos y oon las antigüedadaa qua ee «-
I 119 87*' dólar 4 8035̂  UrM 09.81! ooronas de adaptación % loa «ervreiM de Correos y Tel¿gm. j«<¡™n, los macatroa y maestras que se meocieoM, 
Ruc-ns' 16 47'- ídem 'uoru^cae, '82,425; es- fo8 de la Cae» B ^ W a de Fernando, número 14.1 Traoajo—Autoruando 1» Oración, lo» días 23, 
I nido ' portüffu¿«, 1.78; florín, 11.531; peso de, Lérida. i ^ . y ^ roarw prórirao. de una ĉarrera de m-
' argentino 43 .2ñ ; (dem chileno, 42,50; cé . ' Aprobando ol proyecto de edifii-ncióa para Co itocwleUa y autooiclo, deaonuaada «Q.nata tuelte 
osiciones y concursos 
——o 
JUDICATURA 
Han sido aprobados en o'. a^Rnndo ejercii-
cio do las oposiciones a la Jud icaWa los 
opositores números 165, 166 y 167, que, res-
petivamente, aitanza-ron la puntaac ión do 
47,33, 29,81 y 47. 
Los veterinarios muertos 
en • nuai 
ÜKa lApJda en la l i c u ó l o do Veterinaria 
—o— 
E u !a Escuela do Votoriporia' se dcscu-
prtOi con asistencia dol subsecretario de 
la Guerra, general Bemu'idoz de Castro; 
rector do la Universidad, &efior Carra-
CldO, y d d alcalde de Madrid, la lápida 
q;u,o el d'ircctor y Clauetrn de p.ofcsoros 
dedican a la ninmoria de las voterina-
rios niiiitares muerios en Anual. L a lhi< 
c iHpoión clica a s í : « A los veterinarios 
militaros don Tomás J^pox Sánchez, don 
Enrique Orliz. don Luis del Vallo, don 
Jvduardo Cahallero y don Vidal Platón, 
muortoe heroicamon'tc en Molilli tn ju-
lio do 1921, como hojnonaje de j i-'dad y 
admiración do la Veterinaria Española.» 
Los pefloreii GólfdAn, llr.-inúdez 00 Cas-
tro y Vidas hicieron u:vO do l a palabra, 
dedicando un mentido recuerdo a, |HS vic-
t ima^, c u y o horoÍBmo so con "L'iooraaa. 
Htriac s, ; (  dú le ns , . ; ' WflltWM  j nu   ae  nae uuan  une   ? ™" P ^ . ^ WUÛ „ ^ ^ ^xi u^u. 
IH)izo« 415 25- ídem ivlgas, R6,20; Aguilera, jefo de Administración do segunda clase | Disponiendo «5 anuncio a concurso d« tmlaáo 
C^- Ilíotinto S.5C0; B í o ^ o ' l a P í a - I del Cuerpo do (•ferreos, otorgándole honores de jefo entre los funcionarioa del üuerpo faculfcatíTo de Ar-
1 suponer de Administración civil, libres de gasteo-: chiveros, Bibiiotecarios y Arqueológoa tma plm 
dulas argentinas. 30,50 rrcos y Telégrafos en Vigo, de qua »on autores Cataluña»-
I S I C n P R E 
C L U T J I 8 S E e 
desde 
E i e a e t a » e q u i p o s c o n p a i t o B é j a i s V í o í o r M a n u e l 
S a s t r e C o n s t r u c t o r ciol E j é r c i t o -
CARSVíEWj 3 3 , P R I N C I P A L . T E L E F O N O 6IO6 Rl . 
l l E N F E R M I O S E S E S - , C A B E J L L Q j l 
U S A D 
A M E R I C A N O 
EKÜQ orandieso cco-ra n caída del Cídaüo 
Activa rápidamente la SALIDA y CRECIMIENTO e IMPIDE SU CAIDA InstanUneanenta. 
F» R E C I O : © . S O F=> E Q E T A S E S T U C H E 
Se yendo en todar. las Pcrfumeríos y Drogoorfns 
Depósito general: J . ICABT, CLARIS, 10. — B A R C E L O N A 
C a s F j p & t ^ o l i b r o p a r a f i r m a 
Muy útil para evitar que sus empleados 
pierdan tempo en ir secando laa firmas con 
qu» autoriza la correspondencia. Es un libro 
íormad.i con hojas do excelcnt-o pnpel se-
eunte, entro la« cuales se intercalan las 
cartas <• documaatcs que hsn de ser finna-
doa. Asi no UBBCQ ruó hafT más ouo ir 
ara UI|«U 
icnt<i- I'ar.i 
I A S I N F ^ A t — A C l O S , 
ijucin olvidado nlüúri (!,<'u-
ío (ttartifleado agregad 0,7ó-
^ P R E C I O : 9 P E S E T A S 
F > r e o l £ j c i o © , S 3 . — I V l A O R I D 
DA A LUZ EN L A C A L L E 
Un caballero codo m mjto:?ióTll para llevar 
a la rarturieiUa 
Frente al número 18 do la calle de Alfon-
fio X I I se sintió Hyer repentinamente enfer-
ma tina pobre mujer, quo iba acompañada 
do una niña de corta edad. 
Movidos a compasión y a cristiana cari, 
dad, acudieron a socorrerla ñon Jesús Ba-
rrilero, somatenista; don Eduardo Amero, 
curial; los empleados del Ayuntamiento don 
Matías Alvarez, don Antonio Mart ínez y don 
Angel lielaño y la esposa de uno de ellos, 
quienes llegaron a tiempo de qua la desgra-
ciada mujer daba a luz una niña. 
Trata ron do hacerla paaar al portal; mas 
como no encontraran atenciones y íacilida-
des por parto de las porteros, «e dispusieron 
c utilizar ui» coche de punto. Kn aquel mo-
mento un caballero quo ocupaba un auto-
móvil, y que se negó a dar su nombrí, apeóse 
del carruaje, en el que la parturienta fué 
conducida a la Casa de Socorro, desde donde, 
luego de aeistida, pasó al Hrwpital Gemvnl, 
en el que ocupa la cania número 17 de lr< 
sala séptima. 
L a infeliz se llama María Viana Palazuelo. 
y tiene su albergue en las chozas del Puente 
de Vallecas. 
B a n q u e t e a u n p i n t o r 
o 
E j i el restorán Molinero se celebró 
anoche el banquete con que los numero, 
sos amigos y admiradores del joven pin-
tor Adolfo Polayo festejaban el éxito que 
ha obtenido on su reciente Exposición 
del Palacio de Bibliotecas y Museos. 
Al agasajo asistieron muchí s imos ami-
gos do Adolfo Pelayo. entre los que fi-
guraban literatos, artittas y periodis-
tas. 
E l sefior Bonilla S^n Martín ofreció 
el homenaje, y a. cont inuación hablaron 
el doctor César Juarros, don Marciano 
Zurita, don Antonio Lezama y don Fraj i -
CÍRCO Gómez Hidalgo. 
E l a.gasajado dió las gracias con sen-
tidla frases. Entre las muchas adhesiones 
leídas figuraban las de don Mariano 
Benlliure, don Manuel Bueno y general 
Castro. 
Kl ilustro poeta don Marciano Zurita 
dió lectura a varios admirables sonólos 
del madre del festejado, que fueron re-




E S P E C T A C U L O 
P A R A H O Y 
REAL-—9,30, L a íavorita-
E5PAROL—10,15, Los millones de Monty. 
PRINCESA.—6 y 10, L a jaula do la leona. 
COMEDIA—10,30. Su desconsolada esposa,-
ESLAVA—-6, Angela María y Los milagros del 
jornal—10,30. E l cabaret do loa pájaros-
CENTRO.—C y 10,30, E l inmortal genovés-
LARA—(i . La co-sa de la Troya-—10, Jkli her-
mano y yo (e«trcno)-
R E Y ALFONSO—6,30 y 10,30, E l talento da 
mi mujer-
INFANTA I S A B E L . — 0,15, 1A ceoeoa final— 
10,15, E l filón-
APOLO—0 y 10,15, Arco Irie. 
COLICO—fi,30. La noche «n el alma-—10,30, 
L a entpitfnlda. 
LATINA— G v 10,15, V\o MúM 
CIRCO AKERICAMO. — C y K'.lí. Fuaciones 
de cütaa-
• * « 
( E l uiuncio do l3ts o&ras en cs-.a cartelera uo 
supone su aprobacica o: recomendación.) 
y cuando lo haya pensado seguirá nuestro consejo. Com-
p r a r á usted un FORD, EL AUTOMOVIL UNIVERSAL, y ten-
drá la seguridad de contar con su coche cuando lo necesite. 
U n a u t o m ó v i l d e c a l i d a d a u n p r e c i o e c o n ó m i c o 
( S . A . E . ) 
P E D I D I N F O R M E S A L O S A G E N T E S F O R D 
Anuncios LOS T I R O L E S E S 
!• . • WKKttmKttlmmat̂ mmmá^^L 
R A A V 
AGENCIA 
O F I C I A L D E L P o r d 
E n t r e g a i n m e d i a t a d e c i f c a l q i i i é r m o d e l o 
Vizcondesa de Jorbaián, 4, 6 y 8. Exposición: Mayor, 4. 
X I V — > i t i m . i . o U E 1 L . D E I S A T E ! Sábado 1 de marro de 1924 
o c i ó o s o t L o s m o s y PARA 
Ú í S P U e S O t L B A / f O 
J A B O N C A L S E R 
v e n d e fápgsmtes 1 , 2 5 
Weiníiosoen 
BARCüLONANñPOlt 
para ¡Sano o íuom» inotri.t 
Para todos los uso». Pedid c»« 
Ulogo. Maubs. Grntoaf. Bilüafl 
É l f i í O E I ^ O E S 
CQffiPRA—VENTA 
Huertas. 12- Tel-o 15.52 M. 
Tosiaüorsi 
j dcm4s cparatca pnr» la« 
¿UKtria del café, racno. etc. 
Pedid catálogo a IlaCtbs. On^ 
t t r . £]}<u<uao 185. Bilbao* 
leiería riOiero 23 
ARENAL, 22- - MADRID. 
Su administrador, D. A. Man-
»nera, remito billetes a pro-
vincias de todos los sortee» 
y del 12 de mayo, de 500 
peseta* 
firess de caudales 
Precios tía competencia» cu 
igualdad de peso y tamaño. 
Pedid catilogo a MatUls. Gn». 
ber. ApsrtAtío 1S3. Bilbao 
A n u e s t r a c U e n t e l a i o s d í a s 1 y 3 d e m a r z o c o n s i s t e n t e s e n n n m a g n í f i c o c o r t e d e 
v e s t i d o p a r a s e ñ o r a o n n e s t u p e n d o c o r t e d e b a t a , a e l e g i r . 
S o m o s l o s u n i ó o s 
q u e a d e m á s d e v e n d e r g e n é r o a p o r ! a m i t a d d e s u v a l o r , r e g a S a m o . t 0 d o 3 l o s ^ e s e s 3 0 . 0 0 9 p e s e t a s 
a n u e s t r a c l i e n t e l a . E s p e c i a l i d a d e i a g é n e r o s p a r a C o m u s s i d a d e s r a l i g t o í a s . 
G r a n s u r t i d o e n l a n e r í a y s e d e i - í a a p r e c i o s m v e r o s í m i £ e s 
y 
mil G i o i e r a M a i e mum de mmi T a r r o 
S , y e O R T A L E Z A , 2 6 ^ 
R M I É I I Í B 
CON t4/.l 
P A S T I L L A S d e F D r . A N C « « S I 
Do vsnta en todos las Fsrmadaa 
M # 4 H M A 
L o s q n o t e n g a n Q | i W i i M o ^ f o c s r o r ó b 
ü B o n l o a C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i o o a y l o s P a p e l e s 
a i o a d o e d e í D r . A n d r e u , qt ie l o c a l m a n ei^ e\ a c t o y I 
p e r m i t & n d e s c a n s a r d n r a n t o l a n o c h e , 
T E I ; E F Ü N Ü 8 D E 
E L D E B A T Í S 
Redacción £35 p l 
Administración SÍW M 
J | | S | 1 | § | | | S 
S e b a s t i á n 
C A R B O M E S B A R A T O S 
COK S Ü P E U I O B , SACO D E 40 E I U M S . •> PESETAS - ^ 
A N T R A C I T A S U P E R I O R P A R A CO C I N A 8 ^ 0 40 K I L O S . 4 P r SETAS 
F £ R R A Z , 5 6 . - T E L E F O i ^ O 1 3 - 0 8 J . 
T 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D o n Q u i n t í n M a r í a A r é b a l o 
C o n d e d e T r o n c o s o 
ABOGADO Y E X DIPUTADO A CORTES 
F a l l e c i ó e l d í a 2 d e m a r z o d e 1 9 1 8 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos 
j la bendición de Su Santidad 
RB l a PD 
Su desconsolada viuda, hija, hijo político, nietos y demás fa-
milia, 
R U E G A N a sus amigos le encomlecden a Dios en 
sus oraciones. 
Todas las misas que so celebren el día 2 de marzo en la parro-
en 
i se disa todos . 
año serán apilicadas por su alma. 
Los excolentísimoa o ilustrfsiracs sefiores Nuncio de Su Sfntidad, 
Cnrdfinal-Arr/obiflpo de Vallada id y Obispos d« Madrid-Ale al A y Ciu-
dad-Rodrigo, .que lo eran ü ocurrir el fallecimiento, a* di^nsron 
conceder indui^'.nciaa caí Ir. forma acostumbradfi. 
O R C I N A S D E I T B Í J C I D A D C O R T O . V A L V E R D E , P l i l M E R O 
V E R D A D E R O 
R E M E D Í O D E L S H O G A n 
L A S 
s o n I n d S s p e n s a b i G s 
al NIN0 al salir a !a escuela, al ANCIANO al ir 8 lomar 
el aire, a los ADULTOS, cuando van a cus quehaceres 
p a r a P R E S E R V A R 
S U S O R G A N O S R E S P I R A T O R I O S 
o p s r a G U I D A R 
los Constipados. Doler de Garganta. Laringitis, 
Brooquitit, Orippe, Trancazo, Asma, Enfisema, etc. 
PERO m QUE TENER CUIDADO 
efe DO emplear eino lum 
V E R D A D E R A S 
que se venden únicamente en C A J A S 
con el nombre V A L . D A 
en la tapa y nunca 
de otra manera. 
— P A R Á t I S I S -
A n g i n a de pocho. V e j e z prematura y 
demás enfermedades originada» por la A r t e -
rloesoleroals c H i p e r t e n s i ó n 
Se c u r a n de un modo perfecto y radical y 
e v i t a n por completo tomando 
pora prrpsr^r í4oil j exinómicaraente llcorea, Jarabes y per 
fiinics. Precio d«l frwco, 1,50. De renta, en droguoriM. Se 
sám:t<n rfnrp«f»itant(». Inútil wn refarenciM' Dirigirte a 
J . M. P E C A L D E . — T E N D E R I A , 32—BILBAO 
D e l 1 a i 1 5 a d í c o r r i e s i t e 
GF-ANTES REBAJAS en lotes de ollas, ceocrolae, pote», 
í t r í t e r i , en almninúi extra. 
E L ALUMINIO.—PIIECIADOS, 38 Y eo. 
fifluneios breues s m m m 
K \ U X J 9~ 
Memhol 0.002 
Eucílyplol 0.0005 
Lo* s'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: doiOres de caüedO. rompa o calambres, tum-
ótdos de oídos, falta da tacto hormigueos, nohi-
dos (desnayns), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de ¡o memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, dehilidad, eic . dcsapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicís de varios países; suprm-.s 
el peligro de ser victima de una rtuerte repentino. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mr|oría hasia el 
tótaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA; M a d r i d , F. Qayoso, Arenal , 2, Bar-
celona, S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y pr inc ipa-
les farmacias de t s p a ñ a , Portugal y Amér i ca 
' H B S P A I I I A " 
OFICINA GENERAL, DE CONTRATACION DE 
FINCAD, Alo»lá. 18 (ptUcio del Baneo de Bilbao). 
CASA3, SOLARES. MINAS, DEHESAS, «TQ. 
HIPOTECAS (BOLO dentro del interés leg»l). 
A L M O N E D A S 
DIRECTOR Oompciía ex-
traniera, por trodado, liqni-
da rioo despacho, sleoJia y 
saMn Imperio, comedor, ca-
mas doradas, biciclttna, coa 
dros, tapiets, cortinajes, b»r-
gneijos; arpónos, t i boros. Gran 
Vía, 8, ontrésnelo; diez % 
A L Q U I L E R E S 
E.VO. exterior, «in entrenar. 
Alcántara., 30 duplicado-
A U T O M O V I L E S 
ADTOTÍIOYIL R e n a u l t , 
20 HP. . aels raedaa Mlche-
lln. aiumftnitío eléctrico, en 
buen estado (le DKrcha. DI-
rlglrsa: Vitoria, don Carlos 
Alonso. Plaia da la Prorln-
cia, 3, coerto. 
MATRIMONIO admite « 
dote, caballero, estables. Son. 
ta Engracia, 156. 
O F E R T A S 
SE F A C I L I T A N empleados 
y c-ervidumiro honrada, aaa-
bos gexog. Agencia CcUffica. 
García de Paredes, 40. 
O P T I C A 
PARA coníerror ríMa, cri»-
talea Pnnktai Zeiis. Casa Dn-
boso, óptioo. Arena!, 21. 
V E N T A S 
P I A M O S , primeras 
cas sioraanas, precios de '4-
brica- Facilidaoee de pego. 
Fuencam!. M. Harén. 
HOTEL poseo Roeatee, em-
quina, Mediodía y Paciento, 
deparado; anp»-lujosanwnte 
ficie, 4-230 
NEUMATICOS y bandajes, ! 
varias marcas. Llqnlda J i n í - ' 
nei. Hernia Cortés, 16. I 
paca; prooiow 
530000 peeetae. Hav 





4; tree » 
V I T I C U L T O R E S 
Comprad el F I L O S A L . Exito absoluto contra la filoKsra. 
GBVN FRkiMIO en la Exposición rt« Milán de 10-2-2. 
;Se scabó la filoxera 1—APARTADO 7 C 0 1 — M A D R I D 
C A S A P R E S A 
Corsetorl» de lujo y eonnómica. Fajn.5 de gema para ««fiera 
v caballero, tíóatén-pecho ^IdeaU. marea exclusiva. 





APUIMO m • WOWD 
Deseo conceder tódUSÍTa psra Yer.ta ABONOS INTEGBA 
IÍES en eadn A «triU jndie.iel. Prft««e absAluta aolveneía. 
APARTADO 7.001.-ÍMADR1D 
nx ej[\ E I L \ Út L ' ^ l B E»1 ^ ^ Ji ¡-N R 
M U W M 9 • • • • mm» KB. irm mm Jim. v 
DE T O D \ S CLASES—SERVICIO A DOiMICJLIO 
CRUZ, SO—TiyUlFONO 2.788 BU 
i f i n i i e IORIIIEIÍ 
« tóaa ' -o rifionee e infecclor.ís gastrainlestinales (tifoideas). 
Re'aa i * las de m^a oor l i d.t«&»'Ta. W r « M » 5 «¡p-adablo. 
S S C O P E T A S 
EAUEP. & SOHN.—ALEMANIA 
V E N T A E X C L U S I V A 
CASA M E L I L L A - B A R Q U I L L O . 6 PUPLICADO 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago los 
nrM altos precios, M» pre-
fsrnncia de 1850 a 1170 
Cruz, L Madrid. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Sant» Cruz. 7. platería- Te. 
E S P E C I F I C O S 
POMADA C E R E O cura fa-
bo dones ulcerados, quomadu-
ra», herpes, eczemas, sr .cui , 
•ama. 
H U E S P E D E S 
S A C E R D O T E S , t i * , 
jantní, malriraonifts, Tiejeros-
Pendón particular católica. 
BilT», iíí, terrers 
PE«S)ON A. J,rref. Peli 
groa, 0 y fi, primero. E^-
pendidas habitación». Coci-
na primer orden, befio, ca-
Waooión, ascensor. P roaos 
módioos. 
VENDO hoteliíD BBOOCÍU. 
Notaría Gimeno. BarqmOo, 4-
V A R I O S 
CINEMATOGRAFO, 
ción Mavi. Películas escogida 
a bas* de arte y morelidad 
Depósito: Rodríguez San Pe-
rtro, 67. Madnd. 
ALTARES « imágenes. Esto-
dio.taller de talla, escnltar* y. 
dorado, hnriquo Bellido. Co. 
lóu. 14, Volencia. 
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro. Composturas económicas. 
Garantía, un aflo. Cristales de 
forma. 8 poeetas. 11, Pasa-
tee, 11 (próximo Arenal). 
PARA IMAGENES Y 11* 
T A R E S , recotncndamot % Vi., 
rente Ten». eeeoJtot. Valfen-
eia. Telífono intemrbsoo 6T0. 
B O L S í l D E L T R A B A J O 
E N R I Q U E T A 
eooodscuoa, of iécm a V̂—M 
c ü » Betón, í i - W K « f c T ; 
Sábado 1 rtc ra airo de 1924 ib, M A D R I D . — A f i o X r v . — 
PAGíNAtAGRICOLA 
E l p a n q u e c o n s u m e M a d r i d 
QTJ 
Para abastecer ds harinas a la Corte anualmente se 
necesitar a un tren de 76 kilómetros de largo. Los 
pasteles que comen los madrileños 
¿Cuánto pan consume Madrid'! \ ki lómetros de l ínea aproximada^ 
¡Cuánta harina hace falta para mente. 
fabricarlo? ¿Cuánta se emplea en 
oíros usos? ¿Cómo se aprovisio-
na la Corte? Preguntas nada fá-
ciles de contestar por carecer de 
estadíst icas completas y oficiales. 
Según datos de algunos signifi-
cados harineros, el consumo dia-
n a de Madrid asciende a un total 
que oscila entre 29 y 30 vagones 
de h a ñ n a diarios, de una carga 
de 10.000 kilogramos cada uno. 
E l comandante Baamonde, de-
legado de la Junta central de 
Abastos, nos ha facilitado intere-
sants informes, que, conveniente-
mente estudiados, vienen a dar 
una cifra muy aproximada a la 
anterior. 
U n t r e n g í g a r t e s c o 
Madrid consume diariamente en 
la. fabricación del pan común 22 
vagones de harina, que a 10.000 
kilogramos cada uno, hacen un 
total de 220.000 kilogramos. 
De ios pueblos inmediatos en-
t ian cada dia 40.000 kilogramos 
de pan elaborados. 
L a s harinas de fuerza emplea-
das en el pan francés y otros es-
peciales representan unos 20.000 
kilogramos diarios. 
Y, por últ imo, para lisos dis-
tintos de la panif icación, como 
pasUlerias, fábricas de galletas, 
churrerias, etc., se emplean otros 
20.000 kilogramos de harina dia-
riamente. 
Suponiendo que todo llegase a 
la Corte por ferrocarril y en for-
ma de harina, el arribo diario se-
ria de 29 vo.gones de los corrien-
tes de mercancias, cerrados con 
una ca 
Cuando la primera locomotora 
de dicho tren llegase a los ande-
nes de la estación del Norte, el 
furgón de cola estaría entre los 
agrestes pinares de los alrededo-
res de Las Navas, en la l ínea de 
Avila, o se perdería en a lgún re-
codo de la linea entre E l kspinar 
y Otero, si le situamos en direc-
ción a Segovia. 
E l c o n s u m o p o r h a b i t a n t e 
L o s madri leños consumen dia-
riamente en pan de todas clases 
unos 270.000 kilogramos de hari-
nay cifra que var ía s e g ú n las es-
taciones. Los días de mucho frío 
la venta de pan aumenta sensi-
blemente. 
E n total, los habitantes de la 
Corte necesitan próximamente un 
millón de quintales de harina pa-
ra SÍÍ pan y 73.000 quintales para 
pasteles, churros y otros artícu-
los comestibles. 
L a población de Madrid, aun-
que el últ imo censo nos asegura 
que es inferior a un millón, fci>;. 
podemos elevarla a esta cifra. 
Cualquiera que conozca ciudad^r 
extranjeras de censo superior a' 
citado y compare su movimiento 
al de nuestra Corle no t i ldará de 
exagerado nuestro cálculo. 
Cada madrileño, pues, viene a 
consumir al afio un quintal de 
harina, que equivale, próxima-
mente, a 120 kilogramos de pan 
u otros tantos de trigo. Y para 
usos suntuarios necesita 7,3 kilo-
gramos anuHales: 20 gramos de 
golosinas diarios. 
N u e v a d i r e c t i v a d e 
la C N . C A . 
Con las sesiones de ayer mañana y 
tarde dio por terminadas sus tareas 
la Asamblea de la Confederación Na-
cional Católico-Agraria correspondien-
te a 1924. Se adoptaron resoluciones 
referentes al rég imen económico de 
la misma durante el próximo ejerci-
ció y a sus relaciones con las entida-
des económicas de carácter agrario, 
y quedó elegido el siguiente Consejo 
directivo: 
Presidente, señor conde de C a s a l ; 
vioepresddentes, don José María Aza^ 
ra y don Alberto B o d r í g u e z ; tesore-
ro, don Guillermo Pellizaens; vicete-
sorero, don José Manuel de Aristi-
z á b a l ; vocales: por Galic ia , Asturias 
y Santander, don José María G . Guí-
sasela ; por Vascongadas y Navarra, 
don Vicente Lafitte; por Cataluña y 
Baleares, don F irmo Casanovaj por 
Valencia y Murcia, don Abel de los 
K í o s ; por Andaluc ía Oriental y Nor-
te de Africa, don José Orozco; por 
Andaluc ía Decidentel y Canarias, don 
Juan Ginés do S e p ú l v e d a ; por Sala-
manca. Zamora, L e ó n , Falencia y V a -
lladolid. don José María L a m a m i é d é 
Cla irac ; por Aragón, don Juan J i m é -
nez ; por Castilla la Vieja , don Anto-
nio Sanz; por Castilla la Nueva, señor 
marqués de Casa Treviño , y por E x -
tremadura, don R a m ó n Docoso Cor-
t é s . 
F a r a la Comisión de vigilancia fue-
ron elegidos los señores don Rafael 
Lasheras, don José de la Torre y don 
Jerón imo Aguado. TA conde de Casal 
fué elegido para la presidencia por 
D E S E M A N A A 
S E M A N A 
C A S T I L L A 
L a asamblea del día í> 
Como ya saben nuestros lectores, el 
domingo 9 del corriente marzo, a las 
once de la m a ñ a n a , en el Palace Ho-
tel de Madrid se celebrará la reunión 
de harineros del interior para oponer-
se al proyecto d© «Bonos a la expor-
tación de harinas*. 
¡La Asociación de faricantes de ha-
rinas fin Castil la, organizadora de lf 
Asamblea, invita por medio de la Pre" 
sa—pues ha acordado no enviar invi-
taciones directas para evitar omisio-
nes—a las entidades agrarias que quie-
ran asistir a dicho acto, lo cual rue-
ga con el fin de hacer más fuerte 
la protesta contra el proyecto ci-
tado. 
Secaderos para triaos 
E l rotñado del trigo en la moltura-
ción con arreglo a los actuales sis-
temas de molienda, es acaso la labor 
más interesante que tiene que reali-
zar el molinero moderno, porque hay 
fábricas en las que se reciben infini-
dad de clases dd granos, y todas en 
diferente estado hidrométr ico . 
Claro es que en Castil la, en gene-
ral y particularmente, cada fabrican-
te ya conoce de ordinario el estado 
de cada trigo de su zona; pero en 
fábricas en que se reciben trigos de 
diferentes comarcas es do .gran inte-
rés el examinar antes de moler las 
condiciones higrométricas de cada ca-
lidad de trigo. 
Ocurre también que en esas fábri-
M E R C A D O S 
L a f i r m e z a es g e n e r a l e n t o d a s p a r t e s 
• • 
Sigue acentuándose la tendencia alcista 
A R A N D A 
E n el ú l t imo día de mercado se ven-
dieron 4.600 fanegas de trigo a 7^ 
reales fanega, y para notarse tenden-
cia al alza, por lo menos, se tnantia-
nen ñrmes los precios corrientes. 
E l centeno l legó a cotizarse a 62 
reales fanega, precio también sosteoi-
do, siendo cada día m á s solicitado. 
L a cebada ladilla l legó a valer a 4^ 
peales fanega, teniendo algunas oscila-
ciones en sus precios. L a clase caba-
llar signe cot izándose a 40 reales fa-
nega. 
E l mercado de lanas estuvo anima-
do en los primeros d ías de mercado, 
vendiéndose gran cantidad do arrobas 
a 33 pesetas la sucia y a 45 pesetas 
la lavada. 
E l vino siguo abundante en el mer-
cado, rendiéndose a 0,52 pesetas litro, 
B A R C E L O N A 
u n á n i m e aclamación de la Asamblea. ! cas van envueltos en una misma par-
L a Asamblea asimismo se rñostró I t'da distintos trigos, unos secos, du-
u n á n i m e en su sentimiento por que ros' >' otros blandos, almidonoeos. y 
dejara de presidir sus destinos el con. el rociado tiene forzosamente que dar-
de de la Cortina, que con tanto víelo, 
des interés y sacrificio lo ha venido 
haciendo durante el pasado año. y que 
se con desigualdad, ya que el agua que 
a uno bastaría al otro le sobra. 
E n Inglaterra, por su condición de 
Cont inúa la prueba de reaistencia 
empeñada entre compradores y ven-
dedores. Realizadas por aquéllos com-
pras en regular cantidad en la semar-
na pasada, el retraimiento ha sido la 
nota dominante en la semana presen-
te. L a oferta no ha modificado sus 
precios y el alza manifestada en días 
atrás *e" hu sostenido en toda su in-
tegridad, lo mismo en los trigos de 
Castilla que en los de Extremadura. 
Todas las probabilidades son de que 
los precios no serán reducidos, y que, 
por lo tanto, los compradores tendrán 
que aceptar por buenos los actuales. 
Se han hecho las siguientes opera-
ciones : 
Cuando escribo estas notas se en-
cuentran en negociaciones, y quizás 
concierten alguna esta moche. 
M E D I N A D E L C A M P O 
Los mercados durante la presente 
semana se han visto muy animados, y 
se oree que la principal causa ea que, 
tanto una de las importantes fábri-
cas de harinas de esta localidad como 
los acaparadores de Fuente el Sol . 
han pagado el trigo en grandes canti-
dades a Tf) y 76 reales; no obstante, 
hubo una entrada de 2.500 fanegas 
de trigo, que se cedieron a 74, 75 y 
76 reales fanega de 94 l ibras; de cen-
teno entraron 200 fanegas, que se ce-
dieron a 54 reales fanega; de alga-
rrobas, la entrada fué muy buena: 
l legó a 800 fanegas, y Be vendieron 
a 63 y 64 reales fanega, y de cebada, 
unas 50O fanegas, vendiéndose a 35 
y 36 reales fanega. L a s harinas se 
cedieron de 52 a 58 pesetas saco de 
100 kilos, según calidades; los salva-
dos, a 26 pesetas saco; la comidilla, 
a 27; salvado (hoja), y la tercerilla. 
a 34 pesetas, siempre saco de 100 k i -
lo?. F J mercado de ganado lanar se 
v ió algo m á s concurrido que el ante-
rior, entrando unas 15.000 cabezas, 
que se vendieron a 2 y 2,35 pesetas 
kilo; los lechazos, de 50 a 70 pesetas; 
los corderos cacines. según tamaños 
y calidades, y las ovejas, de 45 a 60 
pesetas cabeza. 
V A L L A D O L I D 
E l tiempo frío de fuertes heladas v 
\ l b a de Termes y Cáceres , a 41; muchae nieves, 
Peñafiel y Extremadura ^blanquillo), Trigos. _ E l trigo está muy firme. 
con toda imnorcialidad v a satisfac- ^rib 
ción de todos ha diriKi¿¿ los debates ^ P * » 5 I» . V ^ e m * w o l 
durante las sesiones de estos días . 
utaria de trigos de otros pa í ses , 1 42; Salamanca, 42.50; Tarancón y aumentando la tendencia a subir. Los 
l inería con ^ - ! Puebla de Don Fadrique. 48; Pare-
.rist ícas de los de^ Vi l la lón . Falencia. \ i l larramiel. 
aban, y es uno Amusco y Vil lada, 43,50; Segovia, \ e -
D i c e e! p ú b l i c o . . . 
rga de 10 toneladas cada j Estas cifras de consumo indi-
\ vidual son inferiores a la media 
Aprovisionar Madrid de nria \dj> España , pero conviene no oí-
tees para todo un año requeriría \ r i d a r que en el campo se, consu-
un gigantesco tren, compuestu dr \m.e mucho m á s pan que en la 
10.585 vagones, que ocuparían 76 gran ciudad. 
L o s g a n a d e r o s n o r t e ñ o s n e c e s i t a n 
i m p o r t a r m a í z 
tas tan diversas caractensri 
trigos que allí se importaban, j v— /uuuow j > ' " A - \ 
de los países que m á s han estudiado ; ia,VOS( Sanchidr ián y Ortigosa, 44 ' ^ 
este problema. j va del Rey y ^ ^ J f r j j ^ 
Del estudio de la Gran Bretaña han • piasencia del Monte, 4 8 , ' • « W * ? » 
surgido unos aparatos secadores qife 51; Azaila, 52,50; Puebla de Wi-
0 | deian a todos los granos en igual ' | jar , 54. , 
Reduciendo las siembras! ta(j0 h idrométr ico , y permite; desde Todo por pesetas loe iuu KUOS 
o - j - t. J B»T n P R A T V lue^o, tratar a los trigos ^ n la mis-
«benor director de E L ^ f / f ^ ^ forma, con las consiguientes ven-
Muy señor m í o : L a razonada cam- ™ IO™ el rendimisnto de harina y 
paña de su diario sobre el precio rui- i w m en 61 
noso de los trigos y las consecuen- I residuos. ^ c „ u n j „ ri; 
• • ; „„„r, ~i*,-,o /-on Desconocemos el resultado de en-
c ías que acarrearía tienen plena con - , m á inaSi y n06 limitamos a esK-
firmacion con lo que acaece en ostei ^ y qU6 ya hftn Bal¡. 
1UHa sido entretgada al exce lent í s i - ! **> al mercado, 
mo señor gobernador civil de Toledo 
I por don José Mosquera, en nombre 
! de este pueblo de Villanueva de A l - ! 
E X T R E M A D U R A 
L l sulfntado de los Erarbnnzos 
—••-
Preocupa sobremanera a los produc-
tores de trigo españoles , que constitu-
yen la mayor ía del agro nacional, el 
bajo precio de dicho cereal que no lle-
ga a compensar su costo. 
E n prueba de ello han sido publica-
dos en E L ' . D E B A T E los .gastos e in-
gresos de dicho cultivo procedentes de 
diversas comarcas. Sería injusto y an-
tipatriót ico el pretender que los agri-
cultores sostengan un cultivo que no 
les indemniza de su ruda labor y has-
ta les produce pérdidas, y no se cla-
me en favor del pan barato con pre-
texto de halagar'al obrero industrial, 
porque hay que ponerse en la reali-
dad y tener en cuenta quo en Espa-
ña es mucho más numeroso el obrero 
agrario, y no es justo sacrificar a és-
te para ensalzar a aquel que vive en 
un ambiente de más comodidad. 
De modo, que nos parece muy acer-
chos a cultivos forrajeros de secano, 
a fin de sostener con ellos un n ú m e -
ro determinado de ganado de renta 
que, además de summistrar le? su c o r - ' 1 ^ ios P * * * actuales han produ-
ne, lana, leche, etc., les proporciona-1 . • c j Í^A ^ 
rían est iércol con que fertilizar sus ' L s a firmada por todo el 
cárdete , una instancia dirigifia al D i - j Durante el próximo Carnaval se ce-
rectorio militar, en la cual, con nú-1 iebrarán en Don Benito (Badajoz) e.í-
meros detallados, se expone la ruina' periencias de sulfatado de narbanzo*, 
de los cereales, los quebrantos, no de' por el ingeiiero jefe de la Granja dñ 
«mnancia, sino de capital y trabajo, la capital. 
tierras cerealistas y aumentar la pro-
ducc ión. 
E s t a es la única orientación verdad 
de la agricultura española, y. natural-
mente, como los animales, además de 
los forrajes que sirven de base a su 
a j i m e n t a c i ó n , lian de viecesitar ftíi-
mentos concentrados, aquí tendrían 
empleo adecuado las avenas, cebadas, 
habas, salvados, harinillas, etc,, que 
ahora encuentran competidor en ¡pl 
maíz importado. 
A d e m á s , la cebada encuentra sali-
da para las fábricas de cerveza; el 
centeno y ' l a cebada, además de ali-
mento para e! ganado de labor, pue-
P r e m i o s a l c u l t i v o 
d e l a l g o d ó n 
tado que se abra una invest igación y ¡ de tener aplicación en la fabricación 
se pongan los medios necesarios paral de alcohol, y. p?r l a - í a n t o , no encon-
que el productor de trigo halle es- tramos justificado que los defensores 
t ímulo en su cultivo, porque entende-1 del cultivo cereal se opongan a la en-
mos que el sostener y fomentar la trada del m a í z , que ha de servir pa-
ra el alimento de una ganadería nu-producción agrícola, sea como sea, es 
la labor m á s patriót ica y m á s positiva 
para el engrandecimiento nacional. 
Prohíbase la importación, mientras 
esté demostrada la producción suficien-
te ; protéjase la exportación por me-
dio de primas, en caso de sobrepro-
ducc ión , pero no se exagere el protec-
cionismo hasta el punto de perjudicai 
a otras producciones agrícolas tan im-
portantes como la del trigo. 
Y esto han pretendido algunas en-
tidades agrícolas solicitando del E s t a -
do la prohibición do la entrada del 
maíz a bajo derecho arancelario, sin 
tener en cuenta que dicho maíz se 
destina al sostenimiento de una^ nu-
merosa ganadería, que aparte la rique-
z;a que en sí representa, da lugar a 
numerosas fábricas de derivados de la 
leche que constituyen una importan-
te fuente de ingresos para la región. 
Tres son las objeciones que r u -
sentan en apoyo de esta prohibición : 
Primera, Que se emplea el maíz 
en mezcla con 'el trigo para la fabri-
cación de harinas inferiores. Esto se 
pnede evitar fác i lmente castigando el 
fraude, ya que por el microscopio se 
distinguen prontamente las harinas de 
trigo que lleven maíz. 
Segunda. Que se emplea dicho 
maíz en la fabricación de alcoholes, 
en competencia con los orujos de vi-
no y con los sucedáneos , centeno, ce-
bada, etc., del país. También se puede 
evitar este abuso por la vigilar oia del 
personal del Estado que inspecciona 
dichas fábricas. 
Tercei-a. Que el maíz barato hace 
rompetencia a los residuos harineros 
destinados a la a i imentarión del pa-
nado. Tampoco en esto tienen razón, 
porque dichos residuos debieran con-
sumirse en las regiones cprealistas. si 
so siguiese una orientación astronó-
mica moderna. 
Efectivamente, una de las causas 
principales de la decadencia agrícola 
de España estriba en el empobreci-
miento de sus tierras en humus, en 
materia! or^ánirti indispensable ípara 
una producción normal. 
A fuerza de cultivar las tierras y no 
abonarlas con estiércoles o abonos or-
gánicos en m u c h í s i m o s años , ha llega-
do a esquilmarse la materia orgáni-
ca, se han mineralizado r\ot .-i vamen-
te la« tierras y ademá-s de presentar 
dificultades para las labores no retie-
nen la humedad, ni conservan las subs-
tancias fertilizantes que va disolvien-
do el a^ua. 
Y a hace cerca de veinte años , en 
r l Compreso Agrícola de Salamanca, 
l lamábamos la atencióia sobre este he-
cho fundamental, incitando a los apri-
merosa como la que puebla todo el 
Norte de España , que además de sos-
tener numerosas fábricas de quesos y 
mantecas, leche condensada. etc.. dan 
vida próspera a los habitantes rura-
les de esta extensa región. 
Tengamos en cuenta la prosperidad 
de Holanda. Suiza y Dinamarca, don-
do su mayor exportación estriba en 
productos derivados de su ganadería, 
y pongamos los medios para que en 
toda la repión Norte de España s' 
fomente esta riqueza, contribuyendo 
así a una Patria grande y próspera, 
que no lo podrá ser mientras no 
rezcan su agricultura y su ganadería. 
,Migael DOASO Y OLASAGñSTI, 
Vicepreaidentó do la Federación Mon-
tafiesa Católico-Agrario-
pueblo, demuestra que los dos pro-
ductos principales de su t érmino (se-
cano) , trigo y cebada, les han pro-
ducido pérdidas enormes, a pesar de 
ser este año pasado una excepc ión 
en productos, pues el término medio' L a Comisaría Algodonera del Esta-
do la cosecha es de nueve por una, j do abre nn concurso entre los propie-
mientras que lo que ordinariamente tarios y agricultores que se dediquen 
producen aquellos terrenos no son ai cultivo del algodón en terreno na-
m á s de cinco a seis simientes. I cional para la adjudicación de pre-
L o s gastos especificados, en los cua-1 mios en metá l i co , 
les no se pone la simiente ni tam- i Se destina la cantidad m á x i m a de 
poco el deterioro de maquinaria, son 500.000 pesetas a la c a m p a ñ a algodo-
los siguientes: i ñera de 1924-25; a los quo siembren 
Siembra de t r i * , por fanega de t ierra' ^ e n l a ^ l * 
(medida u s u a l ) . j ^ 1925_ 
! Se adjudicarán hasta 70,000 pesetas 
1 a quienes, por lo manos, dediquen 30 
hectáreas al señalado cultivo y ob-
tengan por hectárea un promedio que 
no sea inferior al de la respectiva zo 
Ptas. 
Renta do !a tierra 25 
Cinco vueltas de arados 99 









Total gastos del trigo... 166 
Producción media del trigo es-
te año por fanega sembrada; 
nueve simientes, que al pre-
cio de 16 pesetas, valen.. . . 144 
na de cultivo, o en su defecto al de 
la zona m á s próxingi. 
A premios por rendimiento cultu-
ral so dest inarán hasta 75.000 pese-
tas. E n este caso la extensión habrá 
de ser, por lo menos, de media hec-
tárea. 
Los premios se adjudicarán a los 
que obtengan mayor número de kilos 
de algodón en bruto por cada hectá-
roa que hubiesen cultivado, lo mismo 
en secano que en regadío. 
Para plantaciones en marismas o 
terrenos pantanosos se destinan pese-
tas 150.000. So distribuirán entre las 
Vire vaf'ón origen 
M á s posteriores a estas transaccio-
n e ¡ son las verificadas ayer a los pre-
' ^ X m S S T í c r u c h e r ) , 48 pesetas-
Mancha, 43; Arévalo y Ortigosa. 45, 
Cáceres , 41,50; Valseguillo. 42 
Ganado,- .Sigue la escasez a pesar 
de los esfuerzos de la Alcaldía para 
evitar la irregularidad en los ambos. 
E l panado lanar se paga: cariaros, 
de 4.00 a 4,75: ovejas, de 4 .5U a 
4,60; corderos, de 4,75 a 5. Todo pe-
setas kilo en canal. 
Cerdos del p»fa a cuatro pesetas, 
ex tremeños , a 3,75. 
Vinos—La exportación de vinos a 
Franc ia e s tá casi paralizada, a con-
secuencia de la baia del franco. De 
C e t í r v de M a u l l a dicen que _ en 
a o u e L plazas los arribos de vinos 
españoles son nulos. . 
Tx)s precios se mantienen sm mo-
d Í f ^ ' _ D u r a n t e la semana e n t n . 
ron 85 agones de aceite andaluz y 18 
^ L ^ c o Ú z a : aceite de oliva comen-
te bueno, a 53 duros carga; clase fina, 
a 65; fina extra, a 70. 
vendedores están retraídos en absolu 
to, y, en cambio, los compradores, 
por no parar sus fábricas, fuerzan los 
precios, operándose con buena tenden-
cia. Se opera de 43,50 a 44,50 pese-
tas los 300 kilos, según clases y ta^ 
rifas sobre vagón o fábricas. 
H a r i n a s — L a s harinas es tán muy 
firmes; se operan con verdadera ani-
m a c i ó n , aunque los precios no corres-
ponden a como hay que pagar la pri-
mera materia. L a s ofertas oscilan en-
tre 58 a 55 pesetas 100 kilos con sa-
co las buenas, y a menos precios, se-
gún calidades. 
^ZARAGOZA 
Impres ión H a variado mucho la 
í i t u a c i ó n de este mercado en poco 
tiempo, notándose una marcada fir-
meza en la oferta, que cada día cre-
ce en sus pretensiones, que contras-
tan con la humillante posición que 
adoptó durante mucho tiempo, sin ca-
si atreverse a salir al mercado. 
Trigos y harinas.—Por las impre-
siones apuntadas vemos que la oferta 
escasea mucho en los trigos de huerta 
corrientes, se va generalizando el pre-
cio de 44 a 45 pesetas cien kilos; pe-
ro, cosa rara, a pesar de constarnos 
que los fabricantes de la región esca-
sean de la materia prima, como les 
ocurra a los catalanes, sin embargo, 
no muestran interés en comprar, y 
son muy escasas las operaciones rea-
fizadas. E n t r e otras se han ajustado 
algunos vagones de huertas de esta re-
gión, de 43,50 a 44,50, estación ori-
ta es la principal, si ^ ^ , 
sa do la crisis aguda que atravi ^ 
ta industria aragonesa. 664 fc. 
Los despojos siguen muy anim^» 
siendo muy solicitados, c o t i ^ d r S 
harinas terceras para pienso H ^ 
44 100 kilos; terceriHa, a 22 1 1 
kilos; cabezuela extra, 19 & 19 J?8 ^ 
mente , 0.50 menos; menudiP^ 
a 11 los 35 k i k e ; salvadoh^ ^ 
a 8,25 los 25 kilos. J*' < | 
Remolacha—Andan y» a i g ^ j , , 
estos agricultores preparándose a "i 
tratar la remolacha para t i pr¿ S3¡ 
año a 85 pesetas tonelada, a i i ^ ' 
dose que habrá más tierra 
que en la campaña anterior. 
IPHI m m ñ m m 
B E P B E S E i m U l j 
comercial matriculado, Gij6n c 
del 17 de Agosto, n ü m e r o 18, ÁdnvS! 
ó r d e n e s para l a venta de producU 
Inmejorables referencias^ 
Si queréis ahorrar tiempo y 
os interesa conocer los 
« M O D E L » , Informes y catálogos mT 
tis. Vicente V i l a , Paseo de G r a c i a ^ 
5 A V I C U L T O R E S ! 
Alimentad vuestras aves con huesoj 
molidos. Sorprendentes resultados, Pg, 
did catálogos de molinos para huesos« 
Matths. Gruber. Apartado 185, Bíftao 
EL r u o m o o n 
/"NODERflO 
\ceite de orujo: verde p n m e r » . ft, gen; de Rioja ofrecen en ésta a 44,50 
: r.n 1— w inn kilos; amarillo ° « . ' , . . ' , 161:78 pesetas los 100 kilos 
segunda, a 156,52 pesetas ídem. 
Precios sostenidos. 
M A D R I D 
G R A N O S Y C E R E A L E S 
Persiste la firmeza en este merca-
do, en el que aumenta por días la 
demanda, determinándose una franca 
tendencia al alza. Cosa parecada acón-
tace con las harinas, donde poco & 
poco van despejándose las nebulosida-
des en que se desenvolv ía este ne-
y 4o, pero no logran operar a más do 
43,50; en trigos entrefuertes. buena 
clase de Zuem y otros pueblos de Hues 
ca, a 48, y 48,50; y para Cataluña se 
han vendido varios vagones de Puebla 
Hi jar , selecto, a 54, y de monte pró-
ximo a tZaragoza, 52,50; todo en pe-
setas cien kilos estación origen. 
E n harinas, la s i tuación no ha va-
riado sensiblemente, notándose que al 
notable alivio logrado en el «stock» que 
tanto pesaba desde hace tiempo eu la 
fabricación regional, ha servido de 
contrapeso la continuada competencia 
de los harineros castellanos, que s i -
guen invadiendo este mercado parape-
Pérdída por fanega de tierra 
sembrada 22 
¡ ¡ V e i n t i d ó s pesetas!! se pierden' entidades o particulares que, habien-
en cada fanega sembrada. ¿ S e puede do conseguido poner en condicione> 
pedir seguir cultivando las' tierras pa- de cultivo marismas, lagunas o terre-
. . . ra resultados tan funestos? ¿ A qué nos pantanosos o encharcadizos, des-
C l C n n r r w t x m A * P í ^ o - n * ! <;^1 habrá que dedicar tierras de secano tinen a lo menos cinco hectáreas a 
t L l L O I l g r e S O C í e I M C g O b ^ ctra apIicaci¿n? algodón. I ^ s rendimientos por hec-
c e l e b r a r á e n m a y o 
o—— 
E n el ú l t imo Congreso Nacional de 
Riegos, celebrado en Valencia, se 
acordó que el próximo tuviese lugar 
en Barcelona. 
L a Comisión permanente de estos 
Congresos, en la que figura un repre-
sentante do cada una de las regiones 
españolas , ha fijado la celebración del 
próximo durante la primera quincena 
de mayo venidero, p-rocurando que en 
los días del Congreso, con la colabo-
ración de entidades agrarias, espe-
cialmente Sindicatos y Comunidades 
de regantes y de personas t écn i cas , 
tengan lugar otros importantes actos, 
como Exposiciones anejas y ezcursio-
nes a las más renombradas obras de 
riegos de Cataluíia. 
A personalidades especializadas en 
la materia de diversos puntos de E s -
paña se encargará el desarrollo de los 
siguientes temas: 
Registros de aprovechamientos da 
aguas públ icas . Relaciones entre los 
aprovechamientos industriales y los 
regadíos. Bases para reglamentar el 
aprovechamiento de las aguas del Ca-
nal de Aragón y Cataluña, solucionan-
do las dificultados actuales. Desairo-
lio progresivo de lo-̂  cultivos en los 
Vamos con el otro producto de estas tárea habrán de ser de 800 kilos de 
tierras, cebada: 
Siembra de cebada por fanega 
de tierra t 
Renta de la tierra 
Siete vueltas de arados 
Escarda, grada, arrastrarlas. 
Siega H 
Abonos, basuras 






I algodón en bruto 
A terrenos yermos se destinan pe-
j setas 100,000/ Es tas serán distribui-
das a los que cultiven el algodón en 
I terrenos vírgenes o yermos que hayan 
exigido una roturación previa. L a ex- estamos atravesando el mercado sigue 
g0L^s precios registrados durante la 
ú l t i m a semana han sido los sigmen- tados en la ventajosa s i tuación de sus 
^ , j fábricas con abundantes trigos a pro-1 
Trico de 46 a 52 pesetas los 100 cios- m á s bajos que los de aquí. Se 
kilos- cebada, de 27 a 33; centeno, de j calcula que más del 60 por 100 de las i 
3^ a ^ ' avena, de 28 a 31; algarro-[ harinas quo se consumen fen la ciudad 
has de 34 a 40; m a í z , de 42 a 45; son de fabricación extrarregionaJ, Es-1 
salvados.' de 27 a 32; alfalfa, de 23 , 
a 27, y paja, de 11 a 13. 
G A N A D O S 
Vacas buenas, de 3,15 a 3,30 kilo 
canal; vacas regulares, de 3 a 3,15; 
toros cebados, de 3,30 a 3,56; toros 
regulares, de 3,04 a 3,30; bueyes des-
echo de labor, de 3 a 3,30; ternera | 
de Castilla fina, de 3,91 a 4,35; ter-1 
ñeras gallegas, de 3,26 a 3,48; ovejas 
(no se sacrifican) ; cameros (no se 
sacrifican) ; corderos, de 4,40 a 4,50, 
y cerdos, a 3,40 y 3.25. 
Existencias, pocas. Tendencia, pre-
cios firmes. 
Impresiones—Por el temporal que 
M m teórico prédica de Bjrlci 
LAUREADA CON LA oRDZ 
DEL MERITO AGRICOLA 
Gran premio de honor en la 
Hispanorranceea da Zaragoza. 
Continuación de R E S U M E N DE 
A G R I C U L T U R A y E N E L CAM 
PO, de Barcelona; A G R O S , VIDA 
R U R A L y L A R E V I S T A AGBI 
C O L A , de Madrid; PRACTICAS 
M O D E R N A S , de L a Coruña, y VI 
T I C U L T U R A & ENOLOGIA, de 
Villafranca del PanaAk, ( 
E L C U L T I V A D O R MODERNO se 
publica mensualmento, fotmaado 
cuadernos de gran tamaño (32 por 
24 c e n t í m e t r o s ) , ilustrados con nu-
merosos grabados, papel superior, 
de m á s do 70 páginas cada jjómero. 
E L C U L T I V A D O R MODERNO * 
la revista do vulgarización agríooli 
española más completa y práctica 
E n E L C U L T I V A D O R MODER. 
NO colaboran los más eminentes 
agrónomos y experimentados labra-
dores y ganaderos. 
E L C U L T I V A D O R MODERNO 
tiene establecido servicio da con-
suitaa gratuitamente; venta de ma-
quinaria, libros y semiDas; oom 
praventa de productos para la agri-
cultura, facilitando las relaciones 
entre los agricultores y casas co-
merciales, etc. 
Precio de suscr ipción: 
OCHO P E S E T A S A N U A L E S 
Pídase un número de maestra 
gratuito. 
Redacción y Administración: 
N o t a r i a d o , 2 , p r i n c i p a l . 
Apartado 625 Teléfono A-3699 
B A R C E L O N A 
Enviamos catálogos y precios de 
toda clase de semillas, trigos gt 
clonados para la siembra, árbol 
frutales y forestales, obras de agn 
cultura. Repoblaciones forestales | 
por contrato. 
Gastos de siembra cebada. 215 
Producción excepcional este 
año, término medio por fa-
nega sembrada: veinte si-
mientes, que a 6,50, son... 130 
Pérdida por fanega sembrada. B5 
tens ión roturada habrá de ser, por lo 
menos, de tres hecFáreas y el rendi-
miento m í n i m o por hectárea de 700 
kilos en secano y de 1.100 en rega--
dio. 
Se distribuirán hasta 40.000 pesetas 
a los capataces, encargados, operado-
res o manijeros que hubiesen dirigi-
do o intervenido directamente en el 
cultivo del a lgodón. 
Se dest inará hasta la cantidad de 
25.000 pesetas para distribuir entre 
los cultivadores que, con respecto a 
una superficie m í n i m a do una hectá-
rea, ha^nn consignado con mayor cla-
ridad, oportunidad y exactitud la es-
tadís t ica de cultivo v d e m á s circuns 
Ochenta y cinco pése te s de pérdida ! tanoias que se indiquen en las hojas 
en cada fanega sembrada 
Ante estos hechos, los labradores al-
impresas que se faci l i tarán. 
Para los que aspiren a la adjudi-
nusvos regadíos, relacionado con los j détenos hacen para resolver este pro 
avances de la colonización. Comuni- blema es formar unas Juntas de la 
cárdetenos han detenido este año la | rac ión do estos premios en metá l i co 
siembra de cebada, y han sembrado j el plazo de entrega del algodón expi-
sólo ima cantidad insignificante, la j rará en 31 de enero de 1025. 
suficiente para sostener el panado. ¡ Los propietarios, agricultores y ca-
L a pet ic ión (que no excluye otras pataces', así como las Corporaciones, 
poluciones) que los agricultores alear, entidades o Sociedades que decidan 
dades de reganteí . Facilidades para su 
const i tuc ión y buen rég imen. Incon-
venientes que la distribución de la 
propiedad en las zonas regables ofre-
cí 
bradores de comarca, las que, al te-
nor de mediana cosecha, formularán 
unas escalas de tasas m í n i m a s a que 
se hayan de adquirir los cereales. E l 
Directorio las aquilatará y dará fuer-cen para que el agua pueda Hogar a 
toda la superficie dominada. Fomen- ¡ Za coercitiva a ' las Juntas para su 
to de los pequeños regadíos y su or. j cumplimiento por los que se rosistie-
gamzac ión . sen.—Uno del lugar. 
Cuestiones jurídicas a que da lugar I Villanueva de Alcardete, febrero 
cultores » que dedicasen los barbe- y reglamento para provenirlas. de 1924.» • 
cultivar algodón en Ja próxima cam-
paña de 1924-25 y quieran optar a es-
tos premios en m e t á l i c o deberán su-, 
jetarse a las condiciones establecidas 
por el Comité ejecutivo de la Comi-
saría Aleodonera del Estado. E s t a Co-
misaría , que tiene sus oficinas en la 
Presidencia del Directorio, facilitará 
gratuit amento en cuantos casos lo es-
time preciso instrucciones técnicas y 
e n s e ñ a n z a práct ica , a requerimiento 
de , loe agricultores^ 
cual dijimos en nuestra crónica an-
terior, mal abastecido, hecho que mo-
tiva el alza de los tipos de cot izac ión , 
y aun cuando no pueden tomarse co-
mo norma para las sucesivas contra-
taciones, dado que los trenes se en-
cuentran detenidos y no llegan con 
regularidad, parece denotar por e l 
momento carácter de firmeza. Y no 
solamente nos atrevemos a consignar 
lo expuesto, sino que creemos suban 
si no se normaliza la s i tuac ión . 
Con re lación al ganado porcino, 
existe gran desorientación. Los gana-
dero?, defendiendo sus l eg í t imos in-
tereses, res ís tense a cerrar contratos, 
y aun cuando son muchas las ofer-
tas, no parece probable cedan el ga-
nado a menor tipo del vigente. E n 
todos los aspectos del mercado las 
! oscilaciones son repentinas y bruscas, 
haciéndose a veces precios de o c a s i ó n ; 
pero en el que estamos tratando se 
notan con mayor intensidad, siendo tal 
causa motivo para que no nos atreva-
mos a afirmar con precis ión lo que 
resultará en definitiva; pero sí con-
sideramos que la tendencia actual es 
de franca alza. Se han hecho ofreci-
mientos por los compradores de 3.20 
y 3,25 pesetas, y han sido hechaza-
dos. 
L a s matanzas terminan el próximo 
día 19 de marzo, y las existencias 
oue tienen disponibles las grandes en-
tidades son pocas, por lo quo cree-1 
mos no se harán esperar mucho las 
contrataciones. 
B O M B A P R A ' 
P a t e n t a d a e n 
t o d o s l o s p a í s 
L a g r a n a u x i l i a r d e l a 
g r í c u l t u r a , d e l a I n -
d u s t r i a y d e ! h o g a r » 
P I D A S E E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S I>B 
M A Q U I N A R I A , M A T E R I A L E L E C T R I C O , F E R R E T E R I A S , E T C . 
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l El moioarado PRflGfi eo el concurso oe Toledo 
I El i PRAGA SUBIENDO ÜNA CUESTA 
| El motoarado PRAGA arrancó todas las retamas do su parcela cesa tJM c«« 
| E l metoarndo PRAGA aró. por hora, más tierra que nin-uno 
I E¿ ^ « " - a d o PRAGA ha a.do clareado el primero do todos IunS,IDO-
i MAQUINA D E CONSTRUCCION EUROPEA D E r R i M F R V T/TNEA 
i ABUNDANTE . S T O C K . D E P I E Z A S DE R E C ^ S l O 
| S e r v i c i o q u e n e c e s i t e e l c l i e n t e 
> K ü P R E b E M A M E G E N E R A L . PAKA ESPAÑA 
| S i n d i c a t o N a c i o n a l d e M a q u i n a r i a A g r í c o l a 
i P A S A J E D E L A A L H A M B I U . l . - M A D I U D 
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